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Abstrakt 
Cílem této diplomové práce je návrh podnikatelského plánu pro založení nové živnosti 
zabývající se výrobou šité tvorby a jejím prodejem prostřednictvím internetu. Práce 
obsahuje teoretická východiska spojená s touto problematikou a dále podmínky pro 
založení a provozování živnosti. Vlastní podnikatelský plán je zaměřen zejména na 
analýzu trhu, popis produktu a jeho výrobu a marketingový a finanční plán. 
 
 
Abstract 
The aim of this thesis is to create a business plan for establishing a new trade deal with 
sewn handmade production and its sales through the Internet. Thesis includes 
theoretical basis related to these issues and conditions for the establishment and 
operation of business. The business plan focuses on market analysis, product description 
and production, marketing and financial plan. 
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Úvod 
V současné době není založení malého podniku ničím složitým. Pro začínajícího 
podnikatele se zpravidla jako nejvhodnější a nejjednodušší forma jeví živnost a pro její 
založení obvykle postačí jedna návštěva živnostenského úřadu a tisícikoruna na úhradu 
poplatku. Samotné podnikání již tak snadné být nemusí. V první řadě je nutné mít 
nápad, který by podnikatel měl být schopen dále rozvíjet a konkretizovat. Nápad by se 
měl týkat oblasti, které podnikatel rozumí, neboť v opačném případě by jeho chování 
mohlo působit nedůvěryhodně a neprofesionálně. S rozpracováním podnikatelského 
nápadu může velmi dobře pomoci podnikatelský záměr, respektive plán. Díky němu by 
měl podnikatel získat představu, zda je jeho nápad vůbec životaschopný a zda podnikání 
má šanci na úspěch. Dále by měl také odhalit konkurenční výhody, kterých by 
podnikatel měl využít, a nedostatky, kterým je naopak nutné se vyvarovat. Je vhodné, 
aby podnikatelský plán obsahoval zejména údaje o trhu, produktu či službě, konkurenci, 
marketingu, možných rizicích, finanční stránce podnikání a povinnostech vyplývajících 
z legislativy. Kromě začínajících podnikatelů lze zpracování podnikatelského plánu 
doporučit i všem ostatním, neboť jim tento dokument může pomoci lépe reagovat na 
změny a dosáhnout stanovených cílů, obzvlášť je-li plán pravidelně aktualizován  
a přizpůsobován realitě. 
Důvodem, proč si autorka zvolila toto téma, je, že ji její záliba spojená s šitím 
přivedla až k myšlence na založení vlastní drobné živnosti. Hlavním cílem této 
diplomové práce tedy je vypracování podnikatelského plánu pro nově zakládanou 
živnost zabývající se výrobou a prodejem šité tvorby a zhodnocení reálnosti 
podnikatelského nápadu. 
Práce je rozčleněna na tři základní kapitoly, které se zabývají teoretickými 
východisky, založením a provozováním živnosti a vlastním zpracováním 
podnikatelského plánu. Teoretická část se věnuje zejména struktuře podnikatelského 
plánu, požadavkům na něho kladeným, podnikání a právním formám. Druhá část 
popisuje proces založení živnosti, vztah podnikatele vůči České správě sociálního 
zabezpečení, finančnímu úřadu a zdravotní pojišťovně a další povinnosti vyplývající 
z legislativy. Ve třetí části je zpracován podnikatelský plán, který se věnuje tématům 
jako analýza trhu, popis produktu a jeho výroba a marketingový a finanční plán.  
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1. Teoretická východiska 
Tato kapitola je zaměřena především na definování podnikatelského záměru 
z hlediska teorie. Jsou zde uvedeny požadavky na podnikatelský plán a rozpracovány 
jeho jednotlivé části. Dále je zde vymezeno podnikání a několik pojmů s ním 
souvisejících. 
 
1.1 Podnikatelský záměr – plán 
Termín podnikatelský záměr je často zaměňován s podnikatelským plánem.  
V mnoha zdrojích tyto pojmy nejsou rozlišovány. Zichová uvádí, že podnikatelskou 
příležitost je třeba transformovat do podoby podnikatelského plánu, přičemž příležitostí 
rozumí prvotní nápad, jehož rozvinutí vyžaduje iniciativu, úsilí a tvořivost. Ve fázi 
realizace podnikatelského nápadu jsou přesněji určeny potřeby trhu a nezbytné 
množství potřebných zdrojů. Nápad tak nabývá komplexnější podoby, tedy 
podnikatelského záměru. Jeho další propracování musí zahrnout i zpracování finanční 
části, což bude provedeno na základě odhadu budoucí vytvořené hodnoty a odhadu 
příjmů a cash-flow. Po zpracování této části je k dispozici komplexní podnikatelský 
plán. (1, s. 40, 43) 
Vzhledem k nejednotnosti v používání termínů podnikatelský záměr  
a podnikatelský plán nebude v této práci jejich striktní rozlišování dodržováno. 
Pro úplnost bude uvedeno několik dalších definic podnikatelského plánu. 
Podnikatelský plán podle Wupperfelda je koncepce podniku v písemné podobě  
(2, s. 11). Fotr a Souček chápou podnikatelský plán jako celofiremní dokument, 
charakterizující komplexně všechny oblasti firmy a jejich žádoucí vývoj (3, s. 305). 
Nejvíce se však autorka přiklání k definici od Hisricha a Peterse, kteří podnikatelský 
plán formulují jako písemný materiál zpracovaný podnikatelem, popisující všechny 
klíčové vnější i vnitřní faktory související se založením i chodem podniku (4, s. 11). 
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Pro lepší pochopení významu podnikatelského plánu bude plánovací proces 
rozdělen na tři části: 
 Porozumění, kde jsme 
 porozumění našemu produktu nebo službám, a zda jsou lepší nebo horší 
než produkty nebo služby našich konkurentů v očích zákazníků, tedy 
porozumění naší konkurenční výhodě 
 porozumění, kdo jsou naši zákazníci a proč a jak od nás nakupují 
výrobky nebo služby 
 porozumění našim vlastním a firemním silám a slabostem 
 porozumění příležitostem a hrozbám, které před námi stojí 
 Rozhodnutí, kam chceme jít 
 rozhodnutí, jaké jsou celkové cíle pro naše podnikání a pro nás osobně 
 vytvoření specifických měřítek, která nám budou signalizovat, že naše 
cíle byly dosaženy (cíle musí splňovat tzv. SMART kritéria – být 
specifikované, měřitelné, dosažitelné reálně i ve stanoveném čase) 
 Plánování, jak se tam dostaneme 
 vytvoření strategie, jak dosáhneme svých cílů, to znamená stanovení 
způsobu koordinace oblastí marketingu, operací, lidí a financí 
 vypracování marketingového plánu – rozpracování prvků 
marketingového mixu a potažmo způsobů, jak prodat naše výrobky či 
služby různým typům zákazníků 
 vypracování finančního rozpočtu, tj. odhadu obratu, zisku a hotovosti, 
abychom viděli, jaké finanční zdroje budou potřeba k naplnění našeho 
plánu (4, s. 10-11) 
 
Hlavní důvody, proč sestavovat podnikatelský plán, Bangs shrnuje do tří bodů: 
„1. Proces sestavování plánu včetně zaznamenání nápadů, jež jste měli, než jste na něm 
začali pracovat, vás přimějí, abyste vůči svému podnikatelskému záměru zaujali 
objektivní, kritický postoj bez emocí. 
2. Podnikatelský plán ve své konečné podobě je operačním nástrojem, který, pokud ho 
používáte správným způsobem, vám pomůže efektivně a úspěšně řídit váš podnik. 
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3. Prostřednictvím podnikatelského plánu sdělujete své záměry ostatním. Úplný 
podnikatelský plán představuje základ pro sestavení návrhu financování.“ (5, s. 1) 
Z výše uvedených důvodů je patrné, že podnikatelský plán slouží jako interní, 
ale i externí dokument. Pro interní účely slouží jako základ pro vlastní řízení firmy  
(3, s. 305). Je tedy nástrojem analýzy a následné integrace informací pro formulaci vize 
a cílů a komplexně prezentuje záměr a strategii, pomocí které chce firma dosáhnout 
v určitém období kvantifikovaných cílů. Podnikatelský plán rovněž slouží jako nástroj 
realizace budoucích závažných změn a nástroj pro posouzení technicko-ekonomické 
smysluplnosti významné investiční akce. Jako externí dokument má podnikatelský plán 
uplatnění při hledání poskytovatele kapitálu pro investiční akci nebo zájemce o koupi 
firmy (6, s. 99). V tomto případě může kvalitně zpracovaný podnikatelský záměr 
významně podpořit získání potřebného kapitálu a přesvědčit tak například banku  
o výhodnosti a nadějnosti projektu (3, s. 305). 
 
1.2 Požadavky na podnikatelský plán 
Zpracovaný podnikatelský plán (resp. záměr) by měl splňovat určité požadavky. 
Fotr a Souček uvádějí, že by podnikatelský plán měl: 
 být stručný a přehledný 
 být jednoduchý a nezacházet do technických a technologických detailů 
 demonstrovat výhody produktu či služby pro uživatele 
 orientovat se na budoucnost 
 být co nejvěrohodnější a realistický 
 nebýt příliš optimistický z hlediska tržního potenciálu, neboť to snižuje 
důvěryhodnost v očích poskytovatele kapitálu 
 nebýt však ani příliš pesimistický, neboť při podceňování může být daný 
projekt pro investora málo atraktivní 
 nezakrývat slabá místa a rizika projektu 
 upozornit na konkurenční výhody projektu, silné stránky firmy  
a kompetenci manažerského týmu 
 prokázat schopnost firmy hradit úroky a splátky v případě užití bankovního 
úvěru k financování projektu 
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 být zpracován kvalitně i po formální stránce (3, s. 309) 
 
Nutno však podotknout, že ani vysoká kvalita podnikatelského plánu nezaručuje 
úspěch projektu, protože jde stále o rizikový projekt. Kvalita přípravy projektu nicméně 
zvyšuje naději na úspěch jednotlivých projektů a tím zlepšuje hospodářské výsledky 
firmy z dlouhodobého hlediska. Snižuje také nebezpečí neúspěchu projektů, který by 
ohrozil finanční stabilitu firny, případně i její samotnou existenci. Současně je také 
třeba upozornit na to, že zpracovaný podnikatelský plán nebude vzhledem 
k proměnlivosti podnikatelského okolí platit beze změny delší dobu, proto je ho třeba 
chápat jako stále živý a vyvíjející se dokument, který je potřeba neustále adaptovat  
a upravovat. (3, s. 309-310) 
 
1.3 Struktura podnikatelského plánu 
„V zásadě neexistuje nějaký přesný předpis, co má podnikatelský plán obsahovat 
a jak má být upraven. Poněvadž má sloužit podnikateli a jeho spolupracovníkům, bude 
vždy odrážet jejich preference. Bude prezentován publiku – investorům a zákazníkům, 
pro které je určen, a proto musí obsahovat informace a aktivity, na které chce cílová 
skupina znát odpověď. Podrobnost a hloubka analýzy bude rovněž závislá na etapě, ve 
které se záměr nachází. Půjde-li o zahajovací projekt nového podnikatelského záměru, 
budou požadavky na podrobnost vyšší nežli u plánů, které se budou týkat nových aktivit 
již zaběhnuté firmy.“ (6, s. 99) 
„V literatuře se uvádí velké množství struktur podnikatelského plánu. Obsah 
podnikatelského plánu je pro každý podnik individuální záležitostí, některé atributy by 
však měl obsahovat každý podnikatelský plán, ať již je vypracováván pro jakýkoliv 
podnik a jakoukoliv skupinu uživatelů.“ (4, s. 36) 
Fotr a Souček uvádějí tyto základní části: 
 realizační resumé 
 charakteristika firmy a jejích cílů 
 organizace řízení a manažerský tým 
 přehled základních výsledků a závěrů technicko-ekonomické studie 
 shrnutí a závěry 
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 přílohy (3, s. 305) 
 
Staňková shrnuje podnikatelský plán do deseti následujících bodů: 
 exekutivní sumář 
 popis byznysu 
 marketing 
 místo podnikání 
 finanční plán 
 management 
 kritická místa 
 hlavní projekty podporující podnikatelský záměr 
 vlivy sociální odpovědnosti na firmu 
 základní časové etapy (6, s. 99-103) 
 
Podle Bangse by podnikatelský plán měl zahrnovat titulní stranu následovanou 
třemi hlavními částmi – podnik, finanční údaje a pomocná dokumentace. Část podnik 
by měla dále obsahovat podkapitoly týkající se popisu podniku, produktu/služby, 
marketingových informací, umístění podniku, konkurence, managementu, personálního 
zajištění, použití a očekávaného efektu půjčky a shrnutí. Ve finančních údajích by měly 
být uvedeny zdroje a využití finančních prostředků, seznam kapitálového vybavení, 
rozvaha, analýza rentability, plánované příjmy a plánovaný tok peněžních prostředků. 
(5, s. 6) 
Autorka se přiklání ke struktuře, kterou uvádí Koráb. Detailnější obsah 
podnikatelského plánu bude proto popsán podle tohoto členění: 
 titulní strana 
 exekutivní souhrn 
 analýza trhu 
 popis podniku 
 výrobní plán 
 marketingový plán 
 organizační plán 
 hodnocení rizik 
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 finanční plán 
 přílohy (4, s. 36-38) 
 
Titulní strana 
Titulní strana by měla označovat, o jaký podnik a jaký dokument se jedná, 
adresu a telefon podniku či jiný kontakt na hlavního zástupce podniku a samozřejmě 
jméno autora podnikatelského plánu (5, s. 3). Odborná literatura doporučuje dále uvést 
popis podniku, povahu podnikání či způsob financování a jeho strukturu (4, s. 36). 
V případě sestavování podnikatelského plánu primárně pro sebe coby uživatele 
je tato část nepodstatná. Na druhou stranu, bude-li autor chtít svůj záměr konzultovat 
s poradcem nebo známým, který již podniká, měl by celý dokument mít i očekávanou 
titulní stranu. Za titulní stranou by měl následovat obsah, dále je možné do vstupní části 
plánu doplnit Úvod nebo Účel definující autorovy cíle, resp. cíle podnikatelského 
záměru. (4, s. 74) 
 
Exekutivní souhrn 
Exekutivní souhrn má podobně jako titulní list zásadní roli pro externí uživatele. 
Často rozhoduje o tom, zda se bude čtenář (bankéř, investor apod.) dalšími částmi plánu 
zabývat. V podnikatelském plánu psaném pro vlastní potřebu není role exekutivního 
souhrnu tak klíčová. (4, s. 75) 
Stejně jako mnoho jiných dokumentů tedy i podnikatelský plán začíná stručným 
shrnutím nejdůležitějších bodů. Tyto body by neměly být formulovány jako úvod, nýbrž 
jako zhuštěná prezentace bodů následujících. Souhrn by měl být napsán tak, aby se dal 
přečíst a pochopit za pět až deset minut a jeho cílem je především vzbudit čtenářův 
zájem. Proto by měl být sepsán zvlášť pečlivě, stručně a přesně. (5, s. 16) 
Exekutivní souhrn bývá obvykle napsán až po dokončení podnikatelského plánu 
a měl by popisovat: 
 zakladatele, manažera či manažerský tým s uvedením argumentů, proč bude 
právě jím záměr úspěšně realizován 
 produkty a služby s uvedením, čím jsou speciální a atraktivní pro trh 
 trh s identifikací tržního výklenku či jiné tržní příležitosti 
 silné stránky 
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 strategii, kterou bude dosaženo kýženého úspěchu 
 klíčová finanční data v jednoduché tabulkové formě 
 potřebné finanční zdroje (4, s. 75) 
 
Analýza trhu 
„Analyzování je neodmyslitelnou součástí téměř každého lidského konání  
a provádíme je prakticky na každém kroku. Samozřejmě i příprava podnikatelského 
plánu, resp. každého plánu je podložena výstupy analýzy, která v případě plánování 
bývá výrazně strukturovanější a formalizovanější než analýza při dennodenních 
rozhodováních.“ (4, s. 47) 
Okolí podniku lze rozčlenit na obecné, oborové a vnitřní. Okolí obecné podnik 
zpravidla nemůže ovlivnit, resp. jen minimálně, a vhodnou analytickou metodou je 
například SLEPT analýza. Oborové okolí může firma ovlivňovat více a lze ho zkoumat 
pomocí Porterova modelu konkurenčních sil. Jako nástroj vnitřní analýzy může být 
použit model 7S, BCG matice či marketingový mix 4P. Nakonec se obvykle zpracovává 
SWOT analýza, která shrnuje poznatky z předchozích analýz. (4, s. 47-51) 
Počáteční písmena akronymu SLEPT (PEST/PESTE/STEP) zahrnují základní 
oblasti analýzy obecného okolí - oblast sociální, technickou a technologickou, 
ekonomickou, politickou a legislativní. Tato analýza vychází z poznání minulého 
vývoje a snaží se o předvídání budoucích vlivů. Do oblasti sociální se řadí 
demografické trendy populace, mobilita, rozdělení příjmů, životní styl, úroveň vzdělání, 
postoje k práci a volnému času, charakteristika spotřeby či životní hodnoty, rodina, 
přátelé. Oblast politická a právní zahrnuje legislativu, pracovní právo, politickou 
stabilitu, stabilitu vlády, daňovou politiku, podporu zahraničního obchodu, ochranu 
životního prostředí a další. Oblast ekonomická zkoumá trend HDP, úrokovou míru, 
množství peněz v oběhu, inflaci, nezaměstnanost, spotřebu nebo výšku investic. Mezi 
faktory technologické se zahrnuje například výše výdajů na výzkum, podpora vlády 
v oblasti výzkumu, obecná technologická úroveň, nové objevy a vynálezy či rychlost 
morálního zastarání. (7, s. 199-200) 
Porterův model konkurenčních sil identifikuje hlavní síly odvětví. Jsou jimi 
konkurenti v odvětví, potenciální noví účastníci, dodavatelé, odběratelé a náhradní 
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výrobky (substituty). Konkurenční síly mohou být ovlivňovány velkým počtem různých 
prvků, pro každý druh průmyslu je však důležitých jen několik. 
Bariéry vstupu pro potenciální nové konkurenty: velké kapitálové vstupy, přístup 
k distribučním kanálům, výhoda nákladů nezávislá na velikosti firmy, legislativa, silný 
image výrobku, široká a kvalitní výzkumná základna. 
Síla dodavatelů: vysoké náklady při změně dodavatele, silný image dodavatele, 
dodavatel nepřikládá velký význam dlouhodobým vztahům se zákazníky, nezákonné 
dohody mezi dodavateli, koncentrace dodavatelů. 
Síla odběratelů: existence alternativních zdrojů zásobování, koncentrace odběratelů, 
součásti nebo materiál tvoří podstatnou část nákladů, a proto jsou odběratelé ochotni 
hledat nejlacinější/nejlepší dodavatele a věnovat mnoho času a energie na vyjednávání. 
Hrozba náhradních produktů: hodnota a kvalita poskytovaná konkurenčním produktem, 
jak lehce mohou zákazníci začít kupovat a používat náhradní produkt, do jaké míry lze 
zmírnit toto riziko. 
Intenzita konkurence v odvětví: velikost a síla konkurentů – jejich rovnováha, pomalý 
nárůst trhu, vysoké fixní náklady v odvětví, rozdílnost konkurentů, vysoké náklady na 
opuštění odvětví. (7, s. 202-204) 
Model 7S konzultační firmy McKinsey definuje kritické faktory úspěchu firmy, 
kterými jsou strategie, struktura, systémy (tzv. tvrdé faktory), sdílené hodnoty, 
schopnosti, spolupracovníci a styl (tzv. měkké faktory). Strategie firmy obvykle vychází 
z vize a z konkrétního poslání firmy. Jedním ze základních cílů strategického řízení 
bývá dosažení určité konkurenční výhody ve srovnání s ostatními firmami v konkrétním 
prostředí s cílem uspokojení trhu a uspokojení očekávání zájmových skupin. 
Organizační struktura optimálně rozděluje úkoly, kompetence a pravomoci mezi 
pracovníky a je vytvářena na základě definované strategie. Mezi základní typy struktur 
řadíme strukturu liniovou, funkcionální, liniově štábní, maticovou či hybridní. 
Informačními systémy jsou myšleny všechny informační procedury (formální  
a neformální), které v organizaci probíhají. Dnes se v organizacích používá kombinace 
„ručních“ a automatizovaných způsobů zpracování informací, přičemž míra 
automatizace se směrem k vyšším úrovním řízení snižuje. Klasická typologie stylů 
vedení rozlišuje styl autoritativní, demokratický a laissez-faire. Autoritativní styl řízení 
vylučuje participaci ostatních pracovníků, vedoucí rozhoduje sám. Demokratický styl je 
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spojen s vyšší mírou participace podřízených. Vedoucí dává možnost vyjádřit se  
a deleguje značnou část svých pravomocí, ponechává si však svou odpovědnost 
v konečných rozhodnutích. Výhodou tohoto stylu je osobní zaujetí pracovníků, tvořivá 
atmosféra a pocit sounáležitosti, nevýhoda spočívá především v časové ztrátě spojené 
s demokratickým rozhodováním. Styl laissez-faire ponechává pracovníkům značnou 
volnost, vedoucí zasahuje do činnosti skupiny minimálně. Výhodou je, že pracovníci si 
mohou dělat věci podle svého, nevýhodou může být bezcílné tápání ve chvíli, kdy je 
nějakého vedení třeba. Spolupracovníci jsou hlavním zdrojem zvyšování výkonnosti 
firmy, proto jednou ze základních manažerských dovedností je umění vhodně jednat se 
spolupracovníky. Lidé jsou však také hlavním provozním rizikem a je tedy vhodné 
věnovat pozornost motivaci pracovníků, podporovat pocit sounáležitosti, dobré vztahy, 
otevřenou komunikaci, loajalitu a kulturu firmy. Kultura, resp. sdílené hodnoty firmy 
tedy těsně souvisí se spolupracovníky a můžeme ji vyjádřit jako souhrn představ, mýtů, 
přístupů a hodnot ve firmě všeobecně sdílených a relativně dlouhodobě udržovaných. 
Posledním faktorem modelu 7S jsou schopnosti. Ve firmě by měl být tlak na rozvoj 
nejenom technické a výrobní kvalifikace personálu, nýbrž i ekonomické, právní  
a informatické gramotnosti personálu celé firmy. (8, s. 12-24) 
Cílem SWOT analýzy je identifikace rozsahu, kterým současná strategie 
organizace a hlavně její silné a slabé stránky podporují schopnost úspěšně se vypořádat 
s hrozbami a příležitostmi ve vnějším prostředí. SWOT je zkratkou anglických slov 
Strenghts - přednosti, silné stránky, Weaknesses - nedostatky, slabé stránky, 
Opportunities - příležitosti ve vnějším prostředí, Threats - hrozby z vnějšího prostředí 
(7, s. 214). Silné a slabé stránky jsou v podstatě interní faktory, které lze do určité míry 
kontrolovat a ovlivňovat. Jedná se například o dobré jméno, špatné manažerské 
schopnosti, jedinečnost nebo průměrnost produktu. Hrozby a příležitosti jsou externími 
vlivy, které samy o sobě neovlivníme, pouze na ně můžeme v rovině přizpůsobení 
záměru, resp. chování podniku, tak či onak reagovat. Příkladem může být situace na 
trhu práce, silná nebo slabá konkurence, legislativa – daňová politika státu, „pracovní“ 
právo a další. (4, s. 48) 
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Popis podniku 
„V této části podnikatelského plánu se uvádí podrobný popis podniku. Je 
důležité, aby byla potenciálnímu investorovi zprostředkována představa o velikosti 
podniku a jeho záběru. Popis podniku by měl obsahovat pouze doložitelná fakta, která 
se týkají jeho založení, různých úspěchů, dále se v něm definuje strategie podniku a cíle 
a cesty k jejich dosažení. 
Klíčovými prvky v této části podnikatelského plánu jsou: 
 výrobky nebo služby 
 umístění/lokalita a velikost podniku 
 přehled personálu podniku/organizační schéma 
 veškeré kancelářské zařízení a jiné technické vybavení 
 průprava podnikatele – znalostní vybavení a předchozí praxe či reference“ 
(4, s. 37) 
 
Výrobní plán 
„Tato pasáž zachycuje celý výrobní proces. Pokud bude podnik realizovat část 
výroby formou subdodávek, měli by zde být uvedeni i tito subdodavatelé včetně důvodů 
jejich výběru. Rovněž je nutné uvést informace o již uzavřených smlouvách. Pokud 
bude celou nebo i část výroby zajišťovat sám podnikatel, musí zde být uveden popis 
potřebných strojů a zařízení, dále také používané materiály a jejich dodavatelé. 
Nejedná-li se o výrobní podnik, bude se tato část nazývat „obchodní plán“ a bude 
obsahovat informace o nákupu zboží a služeb, potřebné skladovací prostory atd. Pokud 
jde o oblast poskytování služeb, bude se tato část podnikatelského plánu týkat popisu 
procesu poskytování služeb, vazby na subdodávky a tím opět hodnocení vybraných 
subdodavatelů.“ (4, s. 37-38) 
 
Marketingový plán 
„Této části podnikatelského plánu budou banky a investoři věnovat zvýšenou 
pozornost, protože o úspěchu podnikatelského záměru velkou měrou rozhoduje dobrá 
marketingová koncepce. Rozpracování marketingové a prodejní strategie představuje 
způsob uvedení produktu na trh, určení cenové politiky a ceny, reklama a podpora 
prodeje. Důležité je také uvést způsob distribuce výrobků. Volba, jakým způsobem 
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budou produkty dodávány zákazníkovi, není lehká a je třeba zohlednit potřebné 
vybavení a vyčíslit náklady na distribuci. Zavedené podniky již mají distribuční cesty 
vybudované, naopak u začínajících firem nebo nových produktů je třeba tyto cesty 
dokonale představit.“ (1, s. 54) 
Tento plán lze považovat jako strategický plán, který naznačuje, jakým 
způsobem se podnik hodlá prosadit na trhu proti konkurenci. Plán může zohledňovat 
rozdílný marketing pro období vstupu podniku na trh a jeho etablování se na trhu  
a následně marketing pro úspěšné fungování již zavedeného podniku na příslušném trhu 
z dlouhodobého hlediska. (4, s. 82) 
 
Organizační plán 
„V této části podnikatelského plánu je popsána forma vlastnictví nového 
podniku. V případě obchodní společnosti je nutné detailněji rozvést informace  
o managementu podniku a dále dle příslušné právní formy údaje o obchodních podílech. 
Jsou zde uvedeni klíčoví vedoucí pracovníci podniku, jejich vzdělání a praktické 
zkušenosti. Je určena nadřízenost a podřízenost vedoucích. Vše znázorňuje organizační 
struktura podniku.“ (4, s. 38) 
 
Hodnocení rizik 
„Riziko je spojeno s každým podnikáním, proto s ním musí podnikatel počítat. 
Musí se je však snažit omezit na nejmenší možnou míru. Znamená to, že v této části 
jsou uvedena nejenom, jaká rizika mohou úspěšnou realizaci podnikatelského záměru 
ohrozit, ale také navržená opatření a řešení pro minimalizaci rizik.“ (1, s. 55) 
Peterka uvádí, že v zásadě existují čtyři klíčové kroky „řízení“ rizika. Jedná se  
o identifikaci rizikových faktorů, kvantifikaci rizik, plánování krizových scénářů  
a monitoring a „řízení“. Při identifikaci rizikových faktorů se jedná o promýšlení toho, 
z jakých důvodů a příčin se náš záměr může „zvrtnout jinam“, než bychom chtěli. Mezi 
rizikové oblasti lze zařadit trhy, produkt, obchody, management, vlastní vývoj, kvalitu, 
zdroje, produktivitu, klíčovost, sklady, investice, informační technologie, cash-flow  
a makroekonomická rizika. Krizové scénáře připravují strategie, plány, postupy, 
politiky a procedury podniku pro případ nežádoucího negativního vývoje rizikového 
faktoru. Součástí procesu tvorby a výběru scénářů by měla být vždy také jednoduchá 
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finanční analýza dopadů různých variant. Monitoring a „řízení“ je součástí 
implementace. Představuje průběžnou a trvalou kontrolu a sledování faktorů 
souvisejících s rizikem, následně se rozhoduje o spouštění a řízení odpovídajících kroků 
směřujících k eliminaci nebo zmenšení negativních vlivů. (4, s. 89-92) 
 
Finanční plán 
„Po přečtení úvodní části podnikatelského plánu, tj. celkového shrnutí 
jednotlivých částí, se potenciální investoři a obchodní partneři budou nejvíce zajímat  
o finanční část podnikatelského plánu. Především začínajícím podnikatelům lze 
doporučit spolupráci se zkušeným poradcem. 
V této části se vyjadřují finanční výsledky, které jsou očekávány. Finanční plán 
má ovšem vkladatelům vlastního i cizího kapitálu ukázat, kolik finančních prostředků 
bude potřeba, do čeho budou vloženy a jaká bude jejich rentabilita. 
Pro období 3-5 let (střednědobé období) se prokazují tyto skutečnosti: 
 potřeba a užití finančních zdrojů a to sestavením počáteční rozvahu a dále 
pak ročními rozvahami 
 výnosy, náklady a hospodářské výsledky – sestavenými výsledovkami 
 tvorba peněžních prostředků – rozpočty toků peněžních prostředků 
 rentabilita projektu – propočtem ukazatelů rentability“ (1, s. 54) 
 
Přílohy 
„Příloha k podnikatelskému plánu obvykle obsahuje veškeré informativní 
materiály, které není zapotřebí začlenit do vlastního textu. Ten by však měl obsahovat 
odvolávky na ně.“ (9, s. 118) 
Zichová do příloh řadí životopisy klíčových osob, výsledky průzkumů trhu, 
výsledky propagačních akcí, předběžné dohody hlavními odběrateli, s dodavateli 
materiálu, surovin a zboží, vyjádření stavebního úřadu, odboru životního prostředí, 
hygienika a dalších orgánů a institucí, je-li to v daném případě zapotřebí, propagační 
dokumentace výrobku a další dokumenty, které podnikatelský záměr vhodně podporují. 
(1, s. 55-56) 
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1.4 Podnikání 
Obchodní zákoník definuje podnikání jako soustavnou činnost prováděnou 
samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem 
dosažení zisku. Živnostenský zákon uvádí, že živností je soustavná činnost provozovaná 
samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za 
podmínek stanovených tímto zákonem. (10, s. 20) 
Pro správné pochopení je vhodné doplnit vysvětlení dílčích pojmů použitých 
v definicích: 
 soustavnost – činnost musí být vykonávána opakovaně a pravidelně, ne 
příležitostně 
 samostatnost – je-li podnikatelem fyzická osoba, jedná osobně, je-li jím 
právnická osoba, jedná prostřednictvím svého statutárního orgánu 
 vlastní jméno – právní úkony činí podnikatel fyzická osoba svým jménem  
a příjmením, právnická osoba pod svým názvem (obchodní firmou) 
 vlastní odpovědnost – podnikatel nese veškeré riziko za výsledky své 
činnosti 
 dosažení zisku – činnost musí být vykonávána s úmyslem docílit zisku 
(nemusí být však dosažen) (10, s. 20) 
 
Jak již bylo naznačeno výše, obchodní zákoník připouští dvě právní formy 
podnikání – podnikání fyzických a právnických osob.  
Fyzické osoby jsou: 
 osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění 
 osoby zapsané v obchodním rejstříku (na vlastní žádost nebo povinně) 
 osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu 
 soukromě hospodařící zemědělci zapsaní v evidenci (11, s. 74) 
 
Obchodní zákoník definuje následující právnické osoby: 
 osobní společnosti – veřejná obchodní společnost, komanditní společnost 
 kapitálové společnosti – společnost s ručením omezeným, akciová 
společnost 
 družstva (11, s. 74) 
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Než budou jednotlivé formy podnikání popsány, bylo by ještě vhodné nastínit 
kritéria volby právní formy: 
 minimální velikost základního kapitálu 
 počet osob potřebných k založení 
 obtížnost založení 
 míra právní regulace činnosti 
 zastupování podnikatelského subjektu navenek, povinně vytvářené orgány 
společnosti 
 ručení podnikatele za závazky vzniklé podnikatelskou činností 
 rozsah plánovaných podnikatelských aktivit 
 obor činnosti 
 povinnost zveřejňování údajů z účetní závěrky a další (11, s. 75) 
 
Živnost 
„V souvislosti s podnikáním fyzických osob se setkáme s pojmem „osoba 
samostatně výdělečně činná (OSVČ)“. Jedná se o termín používaný v českých zákonech 
o dani z příjmů, v zákonech o sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění pro 
fyzickou osobu, která má příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti. 
Typická OSVČ je např. živnostník, samostatný zemědělec nebo soudní znalec.“  
(10, s. 67) 
Podle požadavků na odbornou způsobilost se živnosti dělí: 
 Ohlašovací – vznikají a jsou provozovány na základě ohlášení, osvědčeny 
jsou výpisem ze živnostenského rejstříku a dále se dělí 
 Řemeslné – pro získání a provozování je podmínkou výuční list, 
maturita v oboru, diplom v oboru nebo šestiletá praxe v oboru, 
příkladem je řeznictví, zednictví, hostinská činnosti 
 Vázané – pro získání a provozování je podmínkou prokázání odborné 
způsobilosti, kterou stanoví příloha živnostenského zákona, příkladem 
jsou masérské služby, vedení účetnictví, autoškola 
 Volné – pro získání není potřeba žádná odborná způsobilost, jedná se 
například o zprostředkování obchodu a služeb, ubytovací či 
fotografické služby 
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 Koncesované – vznikají a jsou provozovány na základě správního 
rozhodnutí, kromě splnění odborné způsobilosti je podmínkou získání této 
živnosti (koncese) i kladné vyjádření příslušného orgánu státní správy, 
příkladem jsou pohřební služby, cestovní kanceláře nebo taxislužba  
(10, s. 67) 
 
Podmínky pro získání živnostenského oprávnění: 
 všeobecné podmínky 
 minimální věk 18 let 
 způsobilost k právním úkonům 
 bezúhonnost 
 zvláštní podmínky – odborná a jiná způsobilost, vyžaduje-li to živnost  
(10, s. 67) 
 
Specifika živnostenského podnikání: 
 „Je to forma podnikání vhodná pro začínající podnikatele nebo pro ty, kteří 
v podnikatelské činnosti nespatřují hlavní zdroj svých příjmů 
 K získání oprávnění je třeba vykonat nejméně úředních úkonů, po splnění 
daných podmínek je možné téměř ihned zahájit podnikání 
 Není třeba skládat žádný základní kapitál 
 Zápis do obchodního rejstříku je pouze na vůli živnostníka (nejsou-li dány 
podmínky pro povinnou registraci) 
 Postačuje vedení daňové evidence, pokud obrat podnikatele podle zákona  
o dani z přidané hodnoty včetně plnění osvobozených od této daně, jež 
nejsou součástí obratu v rámci jejich podnikatelské činnosti, nepřesáhl za 
bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 mil. Kč 
 Za závazky z podnikání podnikatel ručí celým svým majetkem 
 Smrtí podnikatele se nedědí podnik“ (10, s. 69) 
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1.4.1 Specifika právnických osob 
 
Veřejná obchodní společnost 
 "Statutárním orgánem je každý ze společníků, a tak např. v případě nenadálé 
hospitalizace není podnikání ochromeno a společnost vede další společník 
 Neskládá se zpravidla základní kapitál 
 Zisk se rozděluje společníkům a teprve poté zdaňuje sazbami určenými pro 
daň z příjmů fyzických nebo právnických osob 
 Oproti spolupráci založené nějakou smlouvou o spolupráci či sdružení jsou 
společníci k sobě „silněji připoutáni“, a není jednoduché spolupráci ukončit 
 V. o. s. je právnickou osobou, a proto je třeba vést účetnictví 
 Je nutný zápis do obchodního rejstříku, a s tím jsou spojeny lhůty a náklady 
 Každý ze společníků ručí za podnikání společnosti celým svým majetkem,  
a tak neuváženým výběrem společníka se lze jednoduše nechat připravit  
o celý majetek 
 Společníkem může být pouze osoba splňující požadavky živnostenského 
zákona“ (10, s. 72) 
 
Komanditní společnost 
 „Možnost začít podnikat i tehdy, když podnikatel na zahájení podnikání 
potřebuje větší množství finančních prostředků, které nemá a banka mu 
neposkytne úvěr 
 Statutárním orgánem jsou pouze komplementáři a jejich postavení je 
obdobné postavení společníků ve v. o. s. 
 Komanditista má přístup k účetnictví a dalším důležitým údajům 
společnosti, a nejnižší částka, kterou se může podílet na společnosti je pouze 
5 000 Kč 
 Komanditista ručí za závazky společnosti pouze do výše svého 
nesplaceného vkladu 
 Zisk se dělí podle předem daných pravidel 
 Část zisku připadající na komanditisty se zdaňuje sazbou daně z příjmu pro 
právnické osoby 
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 K citlivým údajům má přístup větší množství lidí a zvyšuje se tak riziko 
zneužití 
 Komanditní společnost je právnickou osobou, a proto je třeba vést účetnictví 
 Je nutný zápis do obchodního rejstříku a s tím jsou spojené lhůty a náklady“ 
(10, s. 74) 
 
Společnost s ručením omezeným 
 „Za závazky společnosti ručí společníci pouze do výše nesplacených vkladů 
 Je nožné, aby společnost založila i jen jedna osoba 
 Společnost lze založit i k nepodnikatelským účelům 
 Na činnosti společnosti se nemusí osobně podílet všichni společníci, záleží 
na dohodě 
 Ne všichni společníci musí splňovat požadavky živnostenského zákona dané 
pro určitý druh činnosti, stačí pouze jeden či několik, kteří povedou danou 
činnost a ostatní mohou dělat např. marketing či pouze financovat podnikání 
 Minimální vklad jednoho společníka je 20 000 Kč, minimální základní 
kapitál společnosti je 200 000 Kč 
 Při vzniku musí být splaceno nejméně 30% hodnoty každého vkladu, 
zároveň však nejméně 100 000 Kč (zakládá-li společnost jeden společník, 
pak musí být základní kapitál splacen zcela) 
 Je možné do společnosti vložit i nepeněžitý vklad (auto, nemovitost, 
zásoby) 
 Jednodušší převod účasti na společnosti na jiného společníka 
 Zapisuje se do obchodního rejstříku, vede účetnictví 
 Musí se pořádat valná hromada, hlasuje se podle výše majetkových podílů 
 Musí se skládat základní kapitál 
 Společenská smlouva musí být sepsána nákladnějším notářským zápisem“ 
(10, s. 77-78) 
 
Akciová společnost 
 „Akcionáři neručí za závazky společnosti 
 Je velmi dobře vnímána obchodními partnery – solidnost a stabilita 
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 Dobrý přístup ke kapitálu 
 Nutný vysoký základní kapitál 
 Velmi komplikovaná a omezující právní úprava 
 Administrativně náročné založení a řízení společnosti 
 Nelze založit jednou fyzickou osobou 
 Nutnost ověření účetní závěrky auditorem 
 Zákaz konkurence pro členy představenstva 
 Povinné zveřejňování údajů z ověřené účetní závěrky 
 Povinné sestavování výroční zprávy společnosti 
 Zisk společnosti je zdaněn daní z příjmů právnických osob, vyplacené 
dividendy ze zisku jsou zdaněny srážkovou daní 
 Komplikovanější daňová úprava příjmů z převádění akcií“ (10, s. 81) 
 
Družstvo 
 „Společnost neuzavřeného počtu osob 
 Může být založena za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, 
sociálních anebo jiných potřeb svých členů 
 Členy družstva se mohou stát osoby již ve věku 15 let po skončení povinné 
školní docházky 
 Za závazky družstva se odpovídá pouze majetkem družstva, členové svým 
majetkem nijak neručí 
 Z družstva je možné vystoupit, a to nejjednodušším způsobem ze všech 
obchodních společností 
 Na schůzích se hlasuje podle hlav, ne podle velikosti majetkových podílů 
 Každý člen družstva má stejná práva a povinnosti 
 Nejmenší zapisovaný základní kapitál je 50 000 Kč 
 Výše základního členského vkladu závisí pouze na rozhodnutí družstva 
 Zapisuje se do obchodního rejstříku, vede účetnictví 
 Stanovy mohou určit uhrazovací povinnost za závazky družstva, a to až do 
výše trojnásobku členského vkladu 
 Nečekaný odchod některých členů může ohrozit existenci družstva 
 O ustavující schůzi družstva musí být pořízen notářský zápis 
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 Pro zápis od obchodního rejstříku musí být splacena určená část 
zapisovaného základního kapitálu 
 Musí se pořádat členské schůze“ (10, s. 84)  
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2. Založení a provozování živnosti 
Vzhledem k výše uvedeným charakteristikám jednotlivých forem podnikání bude 
zvolena jako nevhodnější varianta pro zahájení nového podnikání živnost. Důvodem 
této volby je především jednoduchost založení, zákonem nestanovený minimální 
základní kapitál a malá administrativní náročnost. Živnost bude založena za účelem 
tvorby šitých výrobků s následným prodejem zejména prostřednictvím elektronického 
obchodu. Jednat se tedy bude o živnost volnou a předmětem podnikání bude Výroba, 
obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Z přílohy č. 4 
budou zvoleny tyto obory činností: 
10. Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků 
41. Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, 
kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů 
47. Zprostředkování obchodu a služeb 
48. Velkoobchod a maloobchod 
Obsahovou náplň živností vymezuje nařízení vlády č. 278/2008 Sb.  
Ohlášení volné živnosti je možno podat osobně u kteréhokoliv obecního 
živnostenského úřadu – centrálního registračního místa (CRM) nebo zaslat tomuto 
úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datové 
schránky tohoto úřadu). Dále je možno žádost podat osobně prostřednictvím 
kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT). (12) 
Ohlašovatel předkládá živnostenskému úřadu tyto doklady: 
 Ohlášení živnosti (vyplněné předem, případně vyplněné na místě) 
 Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž fyzická 
osoba umístila místo podnikání, liší-li se od bydliště ohlašovatele 
 Doklad o zaplacení správního poplatku (12) 
 
V ohlášení fyzická osoba uvádí zejména: 
 Jméno a příjmení, příp. obchodní firmu, je-li fyzická osoba zapsaná  
v obchodním rejstříku 
 Státní občanství 
 Bydliště 
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 Rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, místo narození a rodné 
příjmení 
 Provozuje-li se živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, uvedou se 
údaje týkající se jeho osoby (jméno a příjmení, státní občanství, bydliště, 
rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, místo narození a rodné 
příjmení) 
 Předmět podnikání 
 Místo podnikání 
 Identifikační číslo (IČ), bylo-li přiděleno 
 Provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti 
zahájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou 
mobilních provozoven a automatů (12) 
 
Za ohlášení živnosti je nutno zaplatit poplatek, který činí 1000 Kč. Jsou-li 
splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem pro ohlášení živnosti, 
živnostenský úřad ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení ohlášení provede zápis do 
živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis (12). Zároveň podnikatel získá také 
vlastní unikátní osmimístné identifikační číslo (13). 
 
Jednotný registrační formulář 
Jednotný registrační formulář (JRF) nahrazuje různé typy formulářů pro podání, 
které podnikatel musel učinit před vstupem do podnikání, ale i během podnikání, a to na 
živnostenském úřadě, finančním úřadě, příslušné správě sociálního pojištění, Úřadu 
práce a zdravotní pojišťovně. Požadované náležitosti z jednotlivých úřadů se sjednotily 
do jednoho formuláře, zpřehlednily se pro podnikatele a současně se odstranilo 
opakované vyplňování totožných, zejména identifikačních údajů na registračních či 
přihlašovacích formulářích určených pro všechny dotčené orgány. (14) 
Pomocí JRF budou provedeny tyto registrace, resp. přihlášky do evidencí: 
 Ohlášení živnosti (Živnostenský úřad) 
 Přihláška k registraci dani z příjmů fyzických osob (Finanční úřad) 
 Oznámení o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti OSVČ 
(Česká správa sociálního zabezpečení) 
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 Přihláška k důchodovému a nemocenskému pojištění OSVČ (Česká správa 
sociálního zabezpečení) 
 Oznámení pojištěnce o zahájení samostatné výdělečné činnosti (Zdravotní 
pojišťovna) (14) 
 
Povinná registrace plátce DPH 
Povinná registrace k DPH nastává v případě, pokud obrat překročí 1 milion Kč 
za 12 nebo méně kalendářních měsíců následujících po sobě. Obrat je tedy nutné 
sledovat po ukončení každého měsíce za 12 měsíců zpětně. Plátcem se podnikatel stane 
od začátku třetího měsíce po měsíci, ve kterém obrat překročil. K registraci má 15 dnů 
po skončení měsíce, ve kterém byl obrat překročen. Opožděná registrace by podnikatele 
neměla vážně ohrozit, pokud stihne termín začátku plátcovství. Pokud se však 
nezaregistruje, rozhodne o datu registrace finanční úřad, jakmile se o podnikateli dozví. 
Do obratu pro povinnost zaregistrovat se jako plátce DPH se počítají úplaty za plnění, 
které se uskutečnily s místem plnění v tuzemsku (například dodání zboží nebo 
poskytnutí služby). (15) 
Zakládaná živnost se nebude dobrovolně registrovat k DPH a taktéž se 
nepředpokládá překročení obratu 1 milion Kč. 
 
Zápis do Obchodního rejstříku 
Fyzické osoby obecně nemají povinnost zápisu do obchodního rejstříku a většina 
podnikajících fyzických osob v obchodním rejstříku zapsána také není. Povinnost podat 
návrh na zápis do obchodního rejstříku mají podnikající fyzické osoby následujících 
dvou kategorií: 
 osoby, jejichž výše příjmů či výnosů (případně snížených o DPH) dosáhla či 
přesáhla za dvě po sobě jdoucí účetní období v průměru částku  
120 milionů Kč, nebo 
 osoby, jež provozují živnost průmyslovým způsobem. Jedná se o složitější 
činnosti, u nichž již jednotlivé dílčí činnosti naplňují znaky živnosti (16) 
 
Ani jednu z výše uvedených podmínek zakládaná živnost nesplňuje, proto do 
Obchodního rejstříku zapsána nebude. 
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Přerušení živnosti 
Od 1. srpna 2010 nemusí podnikatelé hlásit na živnostenský úřad přerušení 
živnosti. Vůči ostatním úřadům tato povinnost však stále trvá, respektive netrvá, ale 
neoznámení této skutečnosti znamená, že podnikatel musí nadále odvádět zálohy. (17) 
Zdravotní pojišťovně je pojištěnec povinen oznámit do 8 dní zahájení či 
ukončení podnikání. Oznámí-li i přerušení podnikání, nemusí platit zálohy na 
pojistném. České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) musí podnikatel přerušení 
oznámit do 8 dnů následujícího měsíce a po dobu, ve které činnost nevykonává, nemusí 
zálohy na pojistné platit. U finančního úřadu má podnikatel podle zákona o správě daní 
a poplatků na oznámení 15 dní. Na živnostenský úřad se zajít vyplatí, neboť je zde 
možné vyplnit jednotný registrační formulář a změny tak oznámit hromadně. (17) 
Při opětovném zahájení činnosti stále platí, že pokud se chce podnikatel vrátit 
k živnosti před uplynutím oznámené doby přerušení, musí pokračování úřadům 
oznámit. Má-li v plánu pokračovat až po uplynutí oznámené doby přerušení, oznamovat 
nic nemusí. Pokud však živnostník přerušení neoznámil, nemusí úřadu nic sdělovat.  
U zdravotních pojišťoven platí, že pokud živnostník znovu začne podnikat, musí to 
oznámit do 8 dnů od zahájení. U ČSSZ tak musí učinit nejpozději do osmého dne 
měsíce následujícího po měsíci, v němž opět zahájil činnost, a u finančního úřadu do  
30 dnů. (17) 
 
2.1 Finanční úřad 
Podnikatelé mají povinnost podat přihlášku k registraci do 30 dnů od 
následujícího dne, kdy jim ve smyslu ustanovení § 10 živnostenského zákona vzniklo 
živnostenské oprávnění. Počátek lhůty nelze vztahovat na den vydání nebo doručení 
průkazu živnostenského oprávnění. Podáním přihlášky na příslušném finančním úřadě 
se zahajuje registrační řízení, jehož výsledkem je rozhodnutí o registraci ve formě 
osvědčení a přidělení daňového identifikačního čísla (18). To bývá doručeno zhruba po 
měsíci, je tvořeno písmeny CZ a rodným číslem a uvádí se při každé komunikaci 
s finančním úřadem (správcem daně) (13). Dojde-li ke změně údajů, které daňový 
subjekt uvedl v rámci registračního řízení, je povinen je správci daně ohlásit do 15 dnů 
ode dne, kdy nastaly. Dále je podnikatel povinen do 30 dnů oznámit finančnímu úřadu 
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zřízení stálé provozovny a její umístění na území ČR. Také zrušení této stálé 
provozovny je povinen oznámit zpravidla 30 dnů před jejím zrušením (18). 
Daňové přiznání se podává obvykle do konce března následujícího roku. Termín 
pro podání daňového přiznání i zaplacení daně z příjmů lze posunout o 3 měsíce 
podáním žádosti (o kladném vyřízení rozhoduje úřad a žádost podléhá poplatku) nebo 
zajištěním spolupráce s daňovým poradcem. O odkladu je nutné informovat také 
zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení. Daně je nutné zaplatit 
vždy ve stejné lhůtě jako je podání daňového přiznání. Zaplatit lze osobně na pokladně 
finančního úřadu nebo převodem na účet. Peníze však musejí na účet finančního úřadu 
přijít do konce lhůty pro daňové přiznání. Pokud podnikateli daňová povinnost 
nevznikla, je třeba tuto skutečnost finančnímu úřadu oznámit ve stejné lhůtě. (19) 
 
2.2 Česká správa sociálního zabezpečení 
K hlavním povinnostem OSVČ v rámci sociálního zabezpečení patří placení 
pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a dále 
každoroční podávání Přehledu o příjmech a výdajích. Nemocenské pojištění je 
dobrovolné a je z něho poskytováno nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství (PPM). 
(20) 
OSVČ je povinna úřadu oznámit zahájení (znovuzahájení), ukončení, zánik 
samostatné výdělečné činnosti a další skutečnosti a to nejpozději do osmého dne 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nastala skutečnost. (20) 
Přehled o příjmech a výdajích se obvykle podává do jednoho měsíce ode dne, ve 
kterém OSVČ měla podat daňové přiznání (za rok 2011 je stanoveno datum 2. 5. 2012). 
V případě, že daňové přiznání zpracovává daňový poradce, OSVČ tuto skutečnost 
dokládá obvykle také do lhůty pro podání Přehledu (za loňský rok je to do 30. 4. 2012) 
a termín se prodlužuje o tři měsíce (1. 8. 2012). V případě, že OSVČ není povinna 
podávat daňové přiznání, musí Přehled podat nejpozději do 31. 7. Skutečnosti o vedlejší 
činnosti se oznamují s podáním Přehledu a povinně dokládané důvody se dokládají 
nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl přehled 
podán. (20) 
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Důchodové pojištění v roce 2012 je ve výši 29,2%. Měsíční vyměřovací základ 
pro odvod pojistného na důchodové pojištění činí 50% daňového základu, který  
v průměru připadá na jeden kalendářní měsíc, v němž byla samostatná výdělečná 
činnost vykonávána v roce 2011. Maximálním měsíčním vyměřovacím základem je 
v roce 2012 částka 100 548 Kč, tomuto vyměřovacímu základu odpovídá záloha na 
pojistné ve výši 29 361 Kč. Pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou 
činnost v roce 2012 činí minimální roční vyměřovací základ 75 420 Kč a minimální 
měsíční zálohy 1 836 Kč, pro OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou 
činnost je minimální roční vyměřovací základ 30 168 Kč a minimální měsíční zálohy 
735 Kč. OSVČ vykonávající vedlejší činnost je v roce 2012 povinna platit zálohy na 
pojistné, pokud se přihlásí k účasti na pojištění na rok 2012 nebo pokud její daňový 
základ byl v roce 2011 alespoň 59 374 Kč (pro rok 2012 se částka zvyšuje na  
60 329 Kč). Tato částka se sníží o jednu dvanáctinu, tj. o 4 948 Kč za každý kalendářní 
měsíc, ve kterém nebyla vykonávána vedlejší samostatná výdělečná činnost. (20) 
OSVČ odvádí během roku důchodové pojištění formou měsíčních záloh, které je 
třeba odvést do 20. dne následujícího měsíce (tj. za leden do 20. února). Důchodové 
pojištění je nutné platit včas a ve správné výši, jinak ČSSZ vyměří penále, jehož sazba 
činí 0,05% z dlužného pojistného denně (roční úroková míra činí 18,25%). (21) 
Účast na nemocenském pojištění u OSVČ je dobrovolná. Splatnost pojištění je 
od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Od 1. 1. 2012 je možné si v době splatnosti 
navýšit pojistné na nemocenské pojištění a tím si zvýšit vyměřovací základ pro výpočet 
případné nemocenské dávky. Aby mohlo být navýšené pojistné akceptováno, musí být 
navýšen i vyměřovací základ pro pojistné na důchodové pojištění. Měsíční vyměřovací 
základ nemocenského pojištění však nemůže být vyšší než měsíční vyměřovací základ 
pro zálohu na pojistné na důchodové pojištění, naopak nižší být může. Sazba pojistného 
na nemocenské pojištění OSVČ činí 2,3%. Od 1. 1. 2012 je minimální měsíční základ 
pojistného 5 000 Kč a minimální platba je ve výši 115 Kč. Maximální měsíční základ 
nemůže být vyšší než 1/12 maximálního vyměřovacího základu pro důchodové 
pojištění, maximální platba tedy činí 2 313 Kč (2,3% z 100 548). OSVČ, která je 
účastna dobrovolného nemocenského pojištění, bude vždy posouzena jako OSVČ 
vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost. A to i přesto, že mohou trvat 
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důvody pro výkon činnosti vedlejší. Tato OSVČ je vždy povinna platit zálohy na 
pojistné na důchodové pojištění alespoň v minimální výši. (20) 
Nárok na nemocenské má OSVČ, která byla uznána dočasně práce neschopnou 
nebo které byla nařízena karanténa, trvá-li dočasná pracovní neschopnost nebo 
karanténa déle než 21 kalendářních dní. Výše nemocenského za kalendářní den činí  
60% denního vyměřovacího základu. Pokud si OSVČ přivodila dočasnou pracovní 
neschopnost zaviněnou účastí ve rvačce jako bezprostřední následek své opilosti nebo 
zneužití prostředků psychotropních látek nebo při spáchání úmyslného trestného činu 
nebo úmyslně zaviněného přestupku, činí výše nemocenského za kalendářní den 50% 
výše nemocenského. Výše PPM za kalendářní den činí 70% denního vyměřovacího 
základu. (20) 
Nárok na nemocenské podnikateli náleží, pokud jeho účast na nemocenském 
pojištění trvala aspoň po dobu tří měsíců bezprostředně předcházejících dni vzniku 
pracovní neschopnosti a pokud OSVČ nevykonává osobně po dobu dočasné pracovní 
neschopnosti samostatnou výdělečnou činnost. Pro získání PPM musí účast na 
nemocenském pojištění OSVČ trvat alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku 
před dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství a současně je nutné, aby účast na 
pojištění trvala alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede 
dnem nástupu na PPM. OSVČ stejně jako u nemocenského nesmí v době pobírání PPM 
vykonávat osobně samostatnou výdělečnou činnost. (20) 
 
2.3 Zdravotní pojišťovna 
Podnikatel je povinen oznámit zahájení a ukončení samostatné výdělečné 
činnosti a to do 8 dnů, kdy tuto činnost zahájil nebo ukončil, jinak jí hrozí pokuta do 
výše 10 000 Kč. Oznamuje se skutečné zahájení výkonu činnosti – datum získání 
živnostenského listu tedy nemusí být vždy i datem zahájení samostatné výdělečné 
činnosti z pohledu zdravotního pojištění. OSVČ je dále povinna sdělit své jméno, 
příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo, IČO (pokud jej má přiděleno), obchodní jméno, 
sídlo nebo místo podnikání, číslo bankovního účtu, pokud z něj bude odvádět pojistné,  
a tyto údaje je povinna doložit. Od 1. 1. 2008 je OSVČ povinna předložit do 30. dubna 
přehled o svých příjmech a výdajích vynaložených na jejich dosažení, zajištění  
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a udržení (dále jen Přehled), zaplacených zálohách na pojistné, vyměřovacím základu, 
pojistném vypočteném z tohoto vyměřovacího základu. Do 30. dubna je OSVČ také 
povinna oznámit zdravotní pojišťovně skutečnost, že jí daňové přiznání zpracovává 
daňový poradce a potom podává Přehled do 30. června. Do 8. dubna je OSVČ povinna 
odevzdat zdravotní pojišťovně Přehled v případě, kdy není povinna podávat daňové 
přiznání. Změní-li se dodatečně údaje uvedené v podaném Přehledu, jsou OSVČ 
povinny ohlásit změnu do 8 dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděly a dlužné pojistné 
doplatit do 30 dnů ode dne, kdy se o něm dozvěděly. K tomuto účelu vyplní opravný 
Přehled. Za neplnění těchto povinností může být uložena pokuta až do výše 50 000 Kč. 
(22) 
U OSVČ je minimální vyměřovací základ definován jako dvanáctinásobek 50% 
průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Pro rok 2012 činí průměrná měsíční 
mzda 25 137 Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ pro rok 2012 je 12 568,50 Kč. 
Z toho minimální měsíční záloha na pojistné je po zaokrouhlení rovna částce 1 697 Kč. 
Maximální vyměřovací základ činí sedmdesátidvounásobek průměrné mzdy. Průměrná 
mzda je stejná jako při stanovení minimálního vyměřovacího základu, to znamená, že se 
pro rok 2012 vychází z částky 25 137 Kč. Maximální vyměřovací základ v roce 2012 
tedy bude 1 809 864 Kč, z toho maximální měsíční vyměřovací základ bude 150 822 Kč  
a maximální záloha na pojistné je stanovena na 20 361 Kč. (23) 
Splatnost doplatku se od 1. 8. 2011 změnila a poprvé po podání Přehledu  
o příjmech a výdajích za rok 2011 je doplatek pojistného splatný do 8 dnů po dni, ve 
kterém byl, popřípadě měl být Přehled za rok 2011 podán. Záloha je splatná vždy od 
prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, až do osmého dne měsíce 
následujícího. Za den platby pojistného se považuje den, kdy došlo k připsání 
pojistného na účet zdravotní pojišťovny. (23) 
OSVČ platí pojistné formou záloh a doplatku pojistného. OSVČ zahajující 
samostatnou výdělečnou činnost platí v 1. roce měsíční zálohy z minimálního 
vyměřovacího základu, pokud si sama nestanoví zálohy vyšší. V dalších letech se 
zálohy platí buď v minimální výši, nebo takové, jaké vyjdou na základě ročního 
Přehledu. (22) 
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Minimální vyměřovací základ neplatí pro osobu (pokud tyto skutečnosti trvaly 
celý kalendářní měsíc): 
 s těžkým smyslovým, tělesným nebo mentálním postižením 
 která dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod 
 která celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě ve věku do 7 let 
nebo o 2 děti ve věku do 15 let 
 která současně vedle zaměstnání je OSVČ 
 pro osobu, za kterou je plátcem i stát (22) 
 
Pokud je hlavním zdrojem příjmu zaměstnání, není OSVČ povinna platit zálohy 
na zdravotní pojištění z podnikání. Je však povinna tuto skutečnost oznámit příslušné 
zdravotní pojišťovně do 8 dnů od vzniku této skutečnosti a zaregistrovat se jako osoba 
samostatně výdělečně činná. Po podání daňového přiznání je povinna nejpozději do  
1 měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za daný kalendářní rok, 
předložit zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v daném roce pojištěna, přehled  
o příjmech a výdajích na příslušném formuláři. Doplatit pojistné na zdravotní pojištění 
je však povinna do 8 dnů po podání daňového přiznání. (22) 
 
2.4 Daňová evidence a účetnictví 
Daňová evidence nahrazuje dřívější jednoduché účetnictví a slouží ke zjištění 
základu daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. Obsahuje 
daňovou evidenci příjmů a výdajů a daňovou evidenci majetku a závazků. Vše je nutné 
mít doloženo doklady, které se archivují společně s evidencí. Daňová evidence je 
upravena v §7b zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. (24) 
Daňovou evidenci mohou vést podnikatelé, kteří nemají ze zákona povinnost 
vést účetnictví. Povinnost vést účetnictví mají následující osoby: 
 právnické osoby se sídlem na území České republiky 
 zahraniční osoby, pokud na území České republiky podnikají nebo 
provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů 
 fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku 
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 fyzické osoby, jejichž obrat přesáhl za bezprostředně předcházející 
kalendářní rok částku 25 mil. Kč 
 fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí 
 fyzické osoby, které jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity podle 
zvláštního právního předpisu, pokud alespoň jeden z účastníků sdružení je 
účetní jednotkou (25) 
 
Daňovou evidenci tedy mohou bez problémů vést všichni drobní podnikatelé 
nezapsaní v obchodním rejstříku s ročním obratem pod 25 mil. Kč. Jak přesně má 
daňová evidence vypadat, zákon o daních z příjmů neuvádí. Záleží tedy na každém 
podnikateli, jakou formu evidenci dají. Lze použít účetní či ekonomický software, Excel 
či jiný tabulkový procesor. Daňová evidence však musí splňovat nezbytné podmínky 
dané zákonem. Evidence o příjmech a výdajích musí být od evidence majetku a závazků 
oddělena. Příjmy daňové je třeba oddělovat od příjmů nedaňových a výdaje na zajištění 
a udržení příjmů je třeba oddělovat od výdajů neovlivňujících základ daně. (26) 
Každá osoba, která vede daňovou evidenci, je povinna provádět inventarizaci  
a to minimálně jednou ročně. Inventarizací se rozumí činnost, při které podnikatel 
zjišťuje skutečný stav zásob, hmotného majetku, pohledávek a závazků a ověřuje, zda 
zjištěný stav odpovídá stavu zachycenému v daňové evidenci. (27) 
Co se týká archivace dokladů, poplatník je povinen uschovávat daňovou 
evidenci po všechna zdaňovací období, po která neskončila lhůta pro vyměření daně  
(3 roky), v případě ztráty je třeba daňovou evidenci uchovávat i déle než 10 let. 
Vzhledem k častému a nepříjemnému jevu blednutí dokladů je vhodné pořídit si jejich 
kopie. (27) 
Fyzické osoby, které nemají dle zákona o účetnictví povinnost vést účetnictví, 
mohou mimo daňové evidence uplatnit ke zjištění základu daně z příjmu výdaje 
paušálem. Uplatnění výdajů paušálem je nejjednodušší způsob, při kterém není nutné 
schovávat výdajové doklady a rozlišovat jejich daňovou uznatelnost. Z písemné 
evidence (většinou elektronické) je potřeba pouze sečíst veškeré příjmy. Výdaje se 
uplatní paušálem, který se pohybuje od 30 % do 80 % v závislosti na vykonávané 
činnosti. (28) 
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 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z 
živností řemeslných, 
 60 % z příjmů ze živnosti (s výjimkou řemeslných) 
 40 % z příjmů z jiného podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti 
 30 % z příjmů z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku (29) 
 
Přechod na paušální výdaje je vhodné naplánovat před podáním daňového 
přiznání za předchozí období. Pokud tak podnikatel neučiní, musí podat dodatečné 
daňové přiznání a upravit základ daně o pohledávky, závazky a zásoby vykázané 
k 31.12. Pohledávky a zásoby základ daně zvyšují, závazky snižují. Základ daně 
neovlivní nespotřebovaný materiál a drobný hmotný majetek s pořizovací cenou do  
40 tisíc Kč, uvedený do užívání na konci předchozího zdaňovacího období. Za dodanění 
bude vyměřeno penále. Pokud podnikatel neevidoval ke konci roku žádné pohledávky, 
závazky ani zásoby, je přechod na uplatnění výdajů paušálem bezproblémový. (30) 
Zakládaná živnost splňuje podmínky pro vedení daňové evidence, proto nebude 
vést účetnictví. Možnost uplatnění výdajů paušálem by mělo být zváženo podle 
skutečných výdajů. 
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3. Podnikatelský plán 
Část práce věnující se podnikatelskému plánu rozvádí v souvislosti s nově 
zakládanou živností zejména témata jako analýza trhu, popis produktu a jeho výroba  
a marketingový a finanční plán. 
 
3.1 Exekutivní souhrn 
Tento podnikatelský plán je vytvořen za účelem založení živnosti, jejíž hlavní 
činností bude tvorba a prodej šité tvorby. Zakladatelkou bude sama autorka práce, 
protože její velkou zálibou je šití. Sortiment budou tvořit zejména kabelky, psaníčka  
a tašky a dále bytové doplňky a dekorace. Konkurenční výhodou bude hlavně originalita 
a jedinečnost výrobků a kvalita používaných materiálů i vlastního provedení. Prodej 
bude realizován prostřednictvím internetu a to především pomocí vlastního e-shopu  
a obchodu na virtuálním tržišti Fler.cz. Živnost bude zejména z počátku provozována 
jako vedlejší činnost a jejím cílem bude získání dobrého jména a následně schopnost 
zabezpečit roční zisk alespoň ve výši 80 tisíc Kč. 
Jak popisuje analýza trhu, zájem o internetové nakupování i ručně vyráběné 
produkty neustále roste, proto jsou jako cílová skupina zvoleny zejména ženy ve věku 
25-40 let. Způsob dopravy bude kromě tradičních služeb České pošty využívat také 
rozvíjející se síť poboček Uloženka.cz nebo Zásilkovna.cz, které slouží jako výdejní 
místa především pro elektronické obchody. V rámci marketingu bude velký důraz 
kladen na vztah se zákazníky, na otevřenou komunikaci a přátelský a individuální 
přístup. 
 
3.2 Analýza trhu 
 
SLEPT analýza 
Sociální faktory 
Důležitým faktorem pro úspěch v tomto oboru je zájem lidí o kvalitu 
prodávaného zboží. Tento trend je v současné době patrný především v oblasti potravin, 
neboť se zvyšuje obliba farmářských trhů nabízející lokální produkty, u nichž je 
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45% 
jiné (gastronomie, apod.) 
fitness/wellness 
telekomunikační služby 
vstupenky na sportovní akce 
jízdenky/letenky 
ubytování 
vstupenky na kulturní akce 
mobily a příslušenství 
bílá technika 
elektronika 
knihy/časopisy 
sportovní potřeby 
kosmetika, zdravotnické prostředky 
oblečení, obuv 
kupující přesvědčen, že jsou kvalitnější. Stejná tendence bude pravděpodobně sílit  
i u dalších výrobků a služeb, což bude mít pozitivní efekt pro ručně vyráběné produkty, 
které bývají kvalitnější a mívají také delší životnost. 
Dalším podstatným faktorem je zvyšující se podíl nákupů přes internet. V roce 
2006 podle Českého statistického úřadu tento podíl činil 12% a ve 2. čtvrtletí roku 2011 
se jednalo o 28% z celkového počtu obyvatel ČR (43% z celkového počtu uživatelů 
internetu). Nejvíce nakupují lidé ve věku 25-34 let, 16-24 let a 35-44 let a osoby 
s vysokoškolským vzděláním. Co se týká nejčastěji nakupovaného zboží, jde především 
o oblečení, obuv a módní doplňky a dále o vstupenky na kulturní či sportovní akce, 
kosmetiku a zdravotnické prostředky, sportovní potřeby, knihy a časopisy a elektroniku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 1: Jednotlivci nakupující přes internet (% jednotlivců v dané socio-demografické 
skupině) (zdroj: 31) 
Graf 2: Zboží nakoupené přes internet (zdroj: 31) 
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Oblíbenost profesionálních i amatérských designérů a řemeslníků dokládá 
elektronické tržiště Fler.cz. Obraty provozovatele v letech 2008 – 2011 činily 9,4 mil., 
49 mil., 102 mil. a 150 mil. Kč, hrubé příjmy v roce 2011 dosáhly 16,5 mil. Kč. 
Celkový počet prodaných výrobků v loňském roce byl lehce přes 1,5 mil. kusů  
a návštěvnost se pohybovala okolo 70 tisíc návštěv denně. Úspěšnost Fleru tedy 
ukazuje, že zájem o české ruční výrobky roste. (32) 
 
Legislativní a politické faktory 
Politická a legislativní oblast je pro živnost důležitá, protože upravuje podmínky 
podnikání. Charakter nových zákonů bývá ovlivňován nejsilnější politickou stranou  
a ekonomickou situací. V nedávné době se koalice dohodla na několika nových 
opatřeních. Živnostníky pravděpodobně nejvíce ovlivní zvýšení sazby DPH ze 
současných 14% a 20% na 15% a 21% a dále by živnostníci uplatňující paušál měli 
přijít o některé slevy na dani. (33) 
Nově zakládaná živnost by měla splňovat požadavky zejména následujících 
zákonů a sledovat jejich aktuální stav: 
 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
 Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník 
 Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník 
 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
 Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 
 Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti 
 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
 Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti 
 Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
 Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobku a o změně některých 
zákonů (zákon obecné bezpečnosti výrobků) 
 a další 
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Ekonomické faktory 
Co se týká ekonomických faktorů, je vhodné sledovat nezaměstnanost, HDP  
a inflaci. Tyto ukazatele mohou naznačit, jak se podnikání bude dařit. Vysoká 
nezaměstnanost a pomalý růst HDP budou pravděpodobně značit úbytek zákazníků, 
v době recese lze předpokládat i nižší počet dodavatelů. Naopak při expanzi je možné 
očekávat zvýšený zájem zákazníků, vyšší počet dodavatelů, ale i konkurence. 
 
Tabulka 1: Vývoj a odhad vývoje vybraných makroekonomických ukazatelů  
(zdroj: 31, 34) 
Ukazatel 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 
HDP (%) 5,7 3,1 - 4,7 2,7 1,7 0,0 - 0,6 1,0 – 2,0 
Inflace (%) 2,8 6,3 1,0 1,5 1,9 2,9 – 3,7 1,9 – 2,8 
Nezaměstnanost (%) 6,6 5,4 8,0 9,0 8,6 8,4 – 9,0 8,4 – 9,0 
* odhady Ministerstva práce a sociálních věcí 
 
Dále je vhodné sledovat devizový kurz amerického dolaru, protože ten má vliv 
na ceny dovážených látek z USA. Pokud dochází ke zhodnocení (apreciaci, posílení) 
domácí měny, dovážené zboží je levnější. Naopak znehodnocení (depreciace, oslabení) 
pro dovozce výhodné není.  
 
Technologické faktory 
Z výrobního hlediska nejsou technologické trendy nijak zásadní pro úspěšnost 
podnikání. Šicí stroje se vyrábějí mechanické i elektronické s různými automatickými 
funkcemi. Podle autorčina názoru však typ stroje na výslednou kvalitu výrobku 
Graf 3: Vývoj kurzu USD/CZK za předcházející 2 roky (zdroj: 35) 
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podstatný vliv nemá, kvalitu spíše ovlivní pečlivost a zručnost osoby. Stroj může mít 
vliv na rychlost práce, kterou zvyšuje snadnost ovládání a automatické funkce jako 
například navlékání a odstřih nitě, zapošívání nebo upínání patek. 
Co se týká informačních technologií a e-shopů, i zde dochází k neustálému 
zlepšování výkonnosti. Pro začínajícího živnostníka toto mít pravděpodobně velký 
význam také nebude. Co však stojí vzít v úvahu, je optimalizace webových stránek pro 
mobilní telefony, neboť zájem o nákup přes tato zařízení se zvyšuje. Další možností je  
i propojení se sociálními sítěmi nebo 3D zobrazování produktů. 
 
Konkurence 
Hodnotit přímou konkurenci v oblasti ruční šité tvorby je poměrně obtížné. 
Obecně je však možné říci, že nejvíce konkurentů prodává své výrobky přes 
elektronické tržiště Fler.cz. Vlastní elektronický obchod většinou výrobci nemívají, ale 
naopak mívají zřízeny blogy či webové stránky, kam umisťují svoji novou tvorbu  
a další aktuality. Zde také bývá odkaz na jejich Fler obchod, kde lze některé výrobky 
zobrazené v blogu zakoupit. Za konkurenty je možné považovat všechny prodejce na 
Fleru, kteří vyrábějí to, co by mohl obsahovat i sortiment nově zakládané živnosti. Na 
druhou stranu je vhodné zohlednit vkus a styl jednotlivých výrobců a také fakt, že 
kopírování (tj. porušování autorského zákona) je na Fleru postihováno. Z toho lze 
vyvodit, že každý výrobce nabízí jedinečné výrobky, které v podstatě nemají přímou 
konkurenci. Stejně tak i zákazníci mají rozdílné preference a hledají výrobky, které 
budou odpovídat jejich stylu, proto pravděpodobně budou moci nakupovat jen od 
omezeného množství výrobců. V oblasti ruční výroby více než kdekoli jinde platí 
pořekadlo „Když dva dělají totéž, není to vždy totéž“, protože v každém handmade 
výrobku se odráží osobnost jeho výrobce. Co se týká elektronických obchodů, které 
prodávají například kožené či koženkové kabelky, velkosériově vyráběné bytové 
dekorace a doplňky, ty autorka za konkurenci nepovažuje. Velký počet stejných 
výrobků nezaručuje originalitu a jedinečnost, která je pro ručně vyráběné produkty 
typická a která bývá i důvodem nákupu. 
Jako konkurenty je možné uvést například následující obchody a prodejce: 
 www.mandragora-bestr.cz – kabelky z kvalitních látek zahraničních 
designérů v kombinaci se sedlářskou kůží první jakosti, obchod i na Fleru 
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 www.uvincenta.cz – kabelky, pletené módní doplňky, brašny na notebooky, 
balonové sukně, kosmetické tašky, polštáře, obchod i na Fleru 
 www.sidonie-design.cz – tašky, kabelky, peněženky, obchod i na Fleru 
 www.joanbags.eu – kabelky, tašky, šálky, peněženky, pouzdra, taštičky, 
polštáře, obchod i na Fleru 
 Fler.cz prodejci 
 ZICHR – kabelky, sukně, mikiny, topy, polštáře 
 Lendule53 – kabelky, tašky, taštičky, peněženky, pouzdra, polštáře, 
šálky, čelenky, obaly na knihy 
 Šárka – kabelky, tašky, taštičky, pouzdra 
 tmarcela – kabelky a tašky 
 Lusinda – šaty, sukně, tašky, kabelky, náušnice, halenky, šálky 
 Kirsten – kabelky, tašky, psaníčka, obaly na notebooky a mobilní 
telefony, šperky, pásky 
 www.mmarkett.wz.cz – tašky a kabelky, kosmetické taštičky, peněženky, 
pouzdra, kloboučky, šály, textilní hračky, deky, obchod i na Fleru 
 monalook.cz – kabelky, pouzdra na mobily, taštičky, gumičky do vlasů, 
obchod i na Fleru 
 www.saak.cz – kabelky, tašky, peněženky, pouzdra na mobily, obchod na 
Fleru 
 
3.3 Popis podniku 
 
Název firmy:    Lucie Nevečeřalová 
Místo podnikání:   Brno 
Právní forma:    OSVČ 
Druh živnosti:    Živnost ohlašovací volná 
Předmět podnikání:   Výroba a prodej šité tvorby 
Datum zahájení podnikání:  1. 10. 2012 
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Nově zakládaný podnik zahájí svoji činnost k 1. říjnu tohoto roku, protože 
předvánoční období je podle autorčina názoru z hlediska tržeb vhodnější než začátek 
roku. Podnik bude zakládat sama autorka této práce a podnikat bude na základě 
živnostenského oprávnění. Hlavním předmětem činnosti bude výroba a prodej šité 
tvorby, doplňkovou činností zvažovanou v budoucnosti by mohla být výroba a prodej 
bižuterie, případně i nákup a prodej materiálů využívaných k výrobě. Jak již bylo 
uvedeno v kapitole Založení a provozování živnosti, hlavnímu předmětu činnosti 
odpovídá živnost s oborem činnosti Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů  
a oděvních doplňků. Lokalita místa podnikání není vzhledem k prodeji prostřednictvím 
elektronického obchodu významná. Není nutné vybírat lukrativní místo, pracovat lze 
z domova, kde jedna místnost bude vyhrazena pro pracovnu či dílnu. Místem podnikání 
tedy bude bydliště autorky. 
Prvotním motivem k založení živnosti je především realizace autorčiny záliby  
a příležitost přivýdělku, kdy živnost bude ze začátku provozována pouze jako vedlejší 
činnost. Cílem živnosti je zejména získání dobrého jména a zabezpečení zisku 
v minimální výši 80 tisíc Kč. v rámci vedlejší činnosti. 
Co se týká sortimentu výrobků, hlavní nabídku budou tvořit kabelky, psaníčka, 
různé tašky a kosmetické taštičky, peněženky, klíčenky či pouzdra na kreditní karty. 
Dalšími výrobky budou bytové doplňky jako například povlaky na polštáře, ubrusy, 
prostírání, sedáky a dekorace, které budou zpravidla zohledňovat sezónnost. Tematicky 
lze výrobu doplňků a nejen jich zaměřit na roční období, období Vánoc (adventní 
kalendáře, věnce, vánoční girlandy, ozdoby, obrázky), Velikonoc (postavičky zvířátek, 
vajíčka, dekorace k zapíchnutí do květináče) či Valentýn. Designově by tvorba měla 
odrážet styl skandinávský, vintage, romantický, venkovský, provensálský či 
francouzský. Kabelky budou převážně elegantní, jednoduché, ale originální. Při výběru 
všech materiálů bude kladen důraz na jejich kvalitu. 
Potřebné vybavení pro provoz živnosti se bude skládat ze základního nábytku, 
kterým je psací stůl, židle, skříně, knihovna, krabice či zásuvkové skříňky jako úložný 
prostor na úschovu materiálu a dalších věcí. Mezi nezbytné vybavení lze dále zahrnout 
počítač sloužící zejména pro správu elektronického obchodu a nákup materiálu, 
fotoaparát (bude vložen do podnikání z osobního vlastnictví), tiskárnu, telefon  
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a spotřební kancelářský materiál. Detailní seznam včetně cen bude uveden v příloze  
a vybavení spojené s výrobou bude popsáno v následující kapitole. 
Přestože žádný zákon nenařizuje vedení bankovního účtu, bude pro podnikání 
zřízen účet k oddělení osobních financí a financí spojených s živností, což i zpřehlední  
a zjednoduší dokumentaci jednotlivých transakcí. Bankovní účet bude založen u Fio 
banky, protože z pohledu poplatků je tato banka velmi výhodná. Poskytuje zdarma 
vedení účtu, InternetBanking, příchozí i odchozí platby v ČR, 10 výběrů měsíčně 
z bankomatů Fio banky, trvalé příkazy, vklad i výběr hotovosti na pobočce nad  
1 000 Kč a další. 
Účetnictví, resp. daňovou evidenci povede externí firma, která zajistí  
i komunikaci s úřady, vyhotovení daňového přiznání a dalších dokumentů, případně 
také poskytne odborné konzultace. Stanovení ceny za vedení je individuální, v cenících 
firem poskytujících účetní a daňové služby se vedení daňové evidence pro neplátce 
DPH pohybuje již od 300 Kč za měsíc. V začátcích podnikání autorka předpokládá, že 
počet účetních operací nebude vysoký, proto považuje tuto cenu za reálnou  
a přijatelnou. Výhodu externího vedení daňové evidence spatřuje především v úspoře 
času, kdy se bude moci více věnovat tvorbě a podnikání, a v možnosti přenesení 
odpovědnosti a rizik, neboť firmy poskytující účetní a daňové služby bývají pojištěny za 
škodu způsobenou poskytováním těchto služeb. Další výhodou jsou upozornění na 
splatnost různých záloh a daní a poskytnutí aktuálních informací o důležitých změnách 
v legislativě. Navíc odpadá nutnost pořízení a obnovy vlastního softwaru. Z hlediska 
výdajů lze případný nákup programového vybavení porovnat s cenou externí firmy  
a obě varianty tak mohou být stejně výhodné, nicméně externí firma dokáže díky své 
specializaci dosáhnout vyšší kvality a daňové optimalizace. Co se týká zaměstnanců, 
autorka neplánuje zaměstnávat další pracovníky v příštích třech letech, pro které je 
sestavován tento podnikatelský plán. A pro další období je toto také málo 
pravděpodobné. 
Pokud jde o pojištění, celý byt bude pojištěn v rámci pojištění domácnosti  
a navíc bude sjednáno připojištění věcí sloužících k výdělečným účelům. Pojištění 
domácnosti se obvykle vztahuje na dvě základní skupiny rizik a to jsou živelná rizika, 
jako je požár, výbuch, zemětřesení, záplavy, pád stromu a podobně. Druhou skupinou 
rizik jsou krádeže a loupeže a škody jimi způsobené. Výši pojistného ovlivňuje celá 
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řada faktorů, jako je například velikost obytné plochy domácnosti, úroveň vybavení 
domácnosti, umístění domácnosti, zvolená rizika pojištění nebo bezpečnostní 
zabezpečení domácnosti (36). Předmětem pojištění věcí sloužících k výdělečným 
účelům jsou movité věci nacházející se v domácnosti, které uživatel používá k výkonu 
povolání nebo k výdělečné činnosti. Může se jednat o různou elektroniku, jako jsou 
počítače, tiskárny a jiná kancelářská technika, případně jiná elektronická  
i neelektronická zařízení. Za věci sloužící k výdělečným účelům lze považovat i různé 
jiné věci například dokumenty nebo archivy. Pojištění bývá zaměřeno proti poškození, 
zničení nebo odcizení těchto zařízení a dat (37). 
 
3.4 Výrobní plán 
Mezi základní vybavení potřebné pro výrobu lze zahrnout šicí stroj, který bude 
vložen z osobního vlastnictví. Další potřeby jako pracovní stůl, nůžky, pravítka, řezací 
podložka a řezák, žehlička a další budou uvedeny v příloze včetně pořizovací ceny. 
Uvedený výčet autorka považuje jako ideální pro své potřeby, zároveň je vhodné 
podotknout, že ne vše je nutné pořizovat na začátku podnikání. Například psací stůl je 
možné využít i jako pracovní na stříhání, šití i žehlení. Pro zrychlení činnosti je však 
vhodné mít k dispozici další pracovní místo, kde každá činnost bude mít své stanoviště, 
takže plocha pro stříhání se nebude muset střídat s počítačem či žehlicí podložkou. 
Před výrobou je dále nutné zajistit potřebný materiál, který se stane součástí 
výrobku. Jedná se zejména o látky, výztuhy, nitě, zipy, pruženky a kovovou galanterii. 
Seznam obchodů (včetně stručného sortimentu), ze kterých například bude nakupováno, 
je uveden v textu dále. Co se týká nákupu látek, je dobré pamatovat na to, že výrobky 
mají být originální, čemuž by mělo odpovídat i nakupované množství. Je vhodné 
nakoupit množství látky na několik různých projektů, ale zase ne tolik, aby se výrobky 
mohly opakovat ve více kusech. Látky budou pravděpodobně vázat nejvíce finančních 
prostředků, protože ostatní materiál není jedinečný jako látky. Američtí výrobci 
zpravidla po vyprodání kolekce nerealizují dotisky, ale navrhují kolekce nové. U zásob 
látek je účelné mít širokou zásobu, která zajistí možnost kombinování látek tak, aby se 
k sobě z barevného hlediska skutečně hodily. Estetická stránka bude při prodeji výrobků 
hrát nejdůležitější roli. 
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 Dodavatelé – internetové obchody 
 www.belletfabrics.cz - široký sortiment kvalitních bavlněných zahraničních 
látek, oficiální dovozce látek Moda Fabrics, Art Gallery Fabrics, Lecien a Riley 
Blake Designs, kurzy, střihy 
 www.latkyprovas.cz - kvalitní zahraniční látky, kožená a koženková ucha na 
kabelky, výztuhy 
 www.veselajehlicka.cz - kvalitní zahraniční látky, stuhy, ucha, buttonky, knihy, 
střihy a další potřeby; slevový systém podle množství látek a hodnoty nákupů 
 www.dumlatek.cz - široký sortiment látek (oděvní, módní, sezónní, dekorační, 
potahové, dětské, zatemňovací, podšívkové a další), výhradní dovozce látek 
Michael Miller, Robert Kaufman Fabrics, Clothworks Textiles a Marcus Brother 
Textiles, galanterie (výplně a výztuhy, stuhy, krajky, filc), pomůcky pro 
patchwork (řezací podložky, pravítka, nůžky, řezáky) a další 
 www.umelluzinky.cz - kvalitní bavlněné dovozové látky, stuhy, střihy, výztuhy, 
kovová galanterie; slevový systém podle hodnoty současného nákupu a všech 
nákupů celkem 
 www.atelier-magenta.cz - kvalitní zahraniční látky, knihy, střihy; slevový 
systém podle hodnoty současného nákupu a všech nákupů celkem 
 www.metraz-latky-mirus.cz - široká nabídka českých, ale i dovozových látek, 
nitě, stuhy, krajky, výztuhy 
 www.lota.cz - široká nabídka bavlněných látek 
 www.stoklasa.cz - stuhy, krajky, knoflíky, kovová galanterie, krejčovské 
potřeby, nitě, pruženky, suché zipy, šikmé proužky, vlizelín, zipy 
 kutil-florenc.cz - kovová galanterie, lehátkoviny, batohoviny, plátno 
 www.raj-siti.cz – šicí stroje, patky, cívky, jehly, nitě a další 
 www.polytex.eu - výrobce širokého sortimentu netkaných textilií, výztuh 
 www.fler.cz - prodejce Veronika.design (kovová galanterie), Kampet (stuhy, 
mašle, korálky, zipy, látky, fleece, suché zipy, výplně), ---Jíťa--- MATERIÁL 
(zipy, nitě, kovová galanterie, výztuhy) 
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Dodavatelé – kamenné obchody 
 Ragos (Skácelova 15, Brno - Královo Pole) - kamenný i elektronický obchod, 
výhradní dodavatel firmy KAI, nůžky, řezací kolečka a podložky, jehly, 
špendlíky, šicí stroje a příslušenství, výztuhy, dovozové látky a mnoho dalších 
potřeb 
 Galanterie Kalců (Kobližná 21, Brno – město) - široký sortiment metrového 
textilu a galanterie z EU i z celého světa (dekorační látky, bytový textil, 
sportovní a společenské materiály, nitě, jehly, zipy, šikmé proužky, knoflíky, 
pomůcky pro patchwork a mnoho dalšího) 
 Kars (Cejl 3, Cejl 66, Josefská 14, Benešova 2/4 Brno) - řemeslnické potřeby, 
koženky, kování, popruhy, bytový textil, vatelín, úplety, manšestry, rifloviny  
a další 
 
Při dodávkách materiálu a dalších potřeb bude sledována především kvalita, 
protože ta významným způsobem ovlivní finální výrobek, dále šíře a komplexnost 
nabídky, komunikace, cena a rychlost dodání. 
Na nákup je možné navázat předvýrobní přípravou. Po stanovení výrobku, který 
se bude šít, je nutné zakoupit nebo vytvořit střih. V případě zakoupení je potřeba dát 
pozor, zda je možné výrobky podle tohoto střihu vytvořené prodávat, nebo zda je střih 
určen pouze pro osobní potřebu. Například časopis Marina, jehož vydávání však bylo 
v nedávné době ukončeno, umožňoval využít publikované střihy a postupy pro 
komerční účely v malosériové handmade výrobě za podmínky uvedení původce střihu. 
Naopak časopis Burda věnující se oděvní tvorbě upozorňuje, že všechny modely  
a příspěvky jsou chráněny autorským zákonem. Při šití podle nějakého zdroje je tedy 
nutné ověřit možnost prodeje výrobku. V případě tvorby vlastního střihu je vhodné ušít 
nejprve jakýsi prototyp, zkušební výrobek, a pokud bude povedený, bude střih  
a základní postup zdokumentován i pro pozdější potřebu. Pro výrobu bude autorka 
zejména ze začátku využívat Marina střihy, které bude později i upravovat,  
a samozřejmě bude navrhovat také střihy vlastní. 
Na základě střihu bude stanovena spotřeba látky a dalších materiálů. U látek je 
rovněž vhodné dát pozor na autorská práva, neboť tvorba z některých látek nemusí být 
vhodná pro prodej (Krteček od Z. Milera, Disney a podobně). Bude-li výrobek šit 
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z látek od různých výrobců, je vhodné látky nejdříve vysrážet. U amerických látek bývá 
zbytková srážlivost do 3%, u českých může být i 10%. Vypráním je možné také zjistit, 
jak bude látka vypadat po vyžehlení. Pokud by látka nešla vyžehlit nebo by nevypadala 
pěkně, je lépe ji již pro výrobu nepoužít. Dále se vypráním ukáže, zda látky příliš 
nepouští barvu a zda tak nehrozí jejich vzájemné obarvení. Pokud pro šití bude použita 
pouze jedna látka nebo více látek ze stejné kolekce, případně od jednoho výrobce, není 
praní nutné a látky stačí například napařit žehličkou přes mokrý hadr, nicméně 
předeprání je vždy nejlepší.  
Pro samotný výrobní proces bude využíván šicí stroj a rovněž ruční šití. Výroba 
je náročná na preciznost a v mnoha případech i na čas. Záleží samozřejmě na každém 
výrobku, leckdy se může zdát, že malý výrobek bude ušitý ve velmi krátké době, ale 
malý rozměr vyžaduje více přesnosti, špendlení, nastehování či dokonce ruční šití. 
V průběhu celé výroby bude kladen velký důraz na kvalitu šití, neustále bude 
kontrolována pevnost švů, vzhled ušitých částí, ale i kvalita používaných materiálů. Na 
výrobek budou také našity v závislosti na charakteru produktu etikety s logem nebo 
jménem autorky, případně toto bude vyznačeno pomocí razítka a textilní barvy. Při 
označování i našívání bude dbáno na to, aby etiketa či razítko výrazným způsobem 
nenarušovaly estetiku výrobku, ale zároveň aby byly umístěny na dostatečně viditelném 
místě. 
Na závěr bude výrobek určený k venkovnímu nošení (kabelky a podobně) 
naimpregnován, aby byla zajištěna jeho odolnost vůči vodě a nečistotám. Poslední fází 
bude patřičné zabalení výrobku a přiložení pokynů pro jeho vhodnou údržbu. Pokyny 
by měly obsahovat informace o složení produktu a o správném praní, sušení a žehlení. 
Při sestavování pokynů bude autorka vycházet zejména z instrukcí, které uvádějí 
dodavatelé materiálů, a z vlastních zkušeností při testování materiálů a zkušebních 
výrobků. Výsledkem celého procesu bude výrobek připravený k odeslání zákazníkovi. 
Výroba bude zaměřena především na kabelky, tašky a bytové doplňky  
a dekorace. Nabídka bude samozřejmě přizpůsobována podle prodejnosti a zájmu 
zákazníků, po předchozí domluvě lze vyrábět i na zakázku. Sortiment šité tvorby může 
mít následující podobu: 
 kabelky, tašky, psaníčka 
 tašky a obaly na notebooky 
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 peněženky, pouzdra na vizitky a kreditní karty, klíčenky 
 kosmetické taštičky, pouzdra, penály, organizéry 
 čelenky, pásky, brože, šátky 
 povlaky na polštáře, deky 
 ubrusy, prostírání, sedáky 
 chňapky, zástěry 
 obaly na knihy a diáře 
 masky na spaní 
 kapsáře 
 girlandy, vánoční kalendáře, obrázky, věnce, dekorativní postavičky, 
zvířátka 
 batůžky pro děti a další 
 
 
 
 
Obrázek 1: Desirée – letní psaníčko podle 
časopisu Marina Quilt, Bellet design (zdroj: 
vlastní) 
Obrázek 3: Petita z online kurzu 
Kdyby tisíc tašek bylo, Bellet 
design (zdroj: vlastní) 
Obrázek 2: Obal na knihu, inspirace časopis 
Marina, Bellet design (zdroj: vlastní) 
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Jak již bylo zmíněno v popisu podniku výše, kabelky a tašky budou navrhovány 
tak, aby byly elegantní, jednoduché, ale přesto originální. Bytové doplňky a dekorace 
budou odpovídat například stylu skandinávskému, vintage, romantickému, 
venkovskému, provensálskému či francouzskému. Zakázková tvorba se bude 
samozřejmě snažit splnit přání zákazníka a přizpůsobit v rámci možností výrobek jeho 
potřebám. 
 Vintage styl – 30. – 50. léta, bohémská atmosféra, jedinečnost, jemnost, 
uvolněnost, pohodlí, jednoduchost, útulnost, teplo, jemné pastelové barvy, 
vzorované tapety, květiny, růže, odřený povrch nábytku, staré šicí stroje 
místo stolů, doplňky, pleteniny, krajky, výšivky, závěsy, ubrusy, přehozy, 
vázy, stará keramika, čajové šálky, lustry, pohledy, staré dopisy a knihy (38) 
 Romantický styl – inspirace z konce 18. a začátku 19. století, textilie, 
bavlna, dřevo, vlna, květiny, dřevěné podlahy a nábytek, postele s nebesy, 
subtilnost, odstíny bílé barvy, pastelové tóny, světlo, doplňky, krajky, 
pokrývky s třásněmi, dečky, kusové vlněné koberce, křišťálové lustry, 
lampičky z tvarovaného mléčného skla, svíčky, svícny, květinové vzory 
(39) 
 Venkovský styl - jednoduchost, praktičnost, útulnost, přírodní materiály, 
dřevo, proutí, hrubě tkané látky, masivní nábytek, kameninová podlaha, 
ruční výrobky, syrové řemeslné zpracování, přírodní barvy doplněné 
například modrou a červenou, květiny, muškáty v oknech, rustikální 
květináče s bylinkami, střídmost v doplňcích, mnoho odlišných odnoží 
(český, anglický, středozemní, provensálský) (40) 
 Francouzský styl - inspirace z venkovských oblastí, smetanová barva, světle 
béžová, barva slonové kosti, máslového krému, levandulová, barva proutí, 
tlumené odstíny, přírodní materiály, útulnost, dostatek světla a slunce, velká 
okna, spousta doplňků, poličky, krabičky, dózy, přehozy, sedáky, polštářky, 
koše, keramika, velké množství textilu, jemný proužkovaný vzor (40) 
 Provensálský styl - klasický venkovský francouzský styl, levandulová 
barva, jemné odstíny béžové, velké množství doplňků ve světlých  
a tlumených barvách, proutěné košíky, porcelánové vázy, spousta textilu, 
přírodní materiály, masivní dřevo, bylinky, velká okna, postele s nebesy, 
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subtilní toaletní stolky, svěžest, elegantnost, romantika, ležérnost, 
vzdušnost, prostornost, špatně kombinovatelný s moderními prvky (40) 
 Skandinávský styl – jednoduchost, účelnost, přírodní materiály, světlé 
barvy, vzdušnost, bílý nábytek, barevné doplňky a textil, Ikea (39) 
 
3.5 Marketingový plán 
Tato část podnikatelského plánu se bude zabývat marketingovým plánem, 
zejména zde bude určena cílová skupina zákazníků a její odhadovaná velikost a dále 
bude popsána distribuce a promotion. 
 
3.5.1 Trh a zákazníci 
Pro stanovení odhadované velikosti potenciálního trhu budou použity jako 
výchozí informace uvedené ve SLEPT analýze a další údaje Českého statistického 
úřadu. Údaje o nákupech na internetu se vztahují ke 2. čtvrtletí roku 2011 a počet 
Obrázek 4: Vintage styl (zdroj: 41) Obrázek 5: Romantický pokoj ve stylu 
provence (zdroj: 41) 
Obrázek 6: Skandinávský styl (zdroj: 42) Obrázek 7: Country styl (42) 
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obyvatel ke konci roku 2011, protože se však jedná o odhad trhu, nebude tento rozdíl 
brán jako výrazná překážka. Vzhledem k tomu, že jedním distribučním kanálem bude 
virtuální tržiště Fler.cz, pro odhad trhu bude počítáno s jeho cílovou skupinou, kterou 
jsou ženy ve věku 25-40 let.  
 
Tabulka 2: Počet obyvatel ČR podle věku a pohlaví k 31. 12. 2011 (zdroj: 31) 
Věk Ženy Muži Celkem  Věk Ženy Muži Celkem 
15-19 283 701 298 949 582 650  55-59 386 703 367 638 754 341 
20-24 336 516 355 493 692 009  60-64 391 178 352 692 743 870 
25-29 360 070 386 426 746 496  65-69 302 420 249 700 552 120 
30-34 434 976 461 410 896 386  70-74 220 319 163 508 383 827 
35-39 432 290 456 642 888 932  75-79 191 050 122 317 313 367 
40-44 343 287 361 605 704 892  80-84 152 084 79 882 231 966 
45-49 342 339 354 342 696 681  85+ 111 732 42 814 154 546 
50-54 336 351 336 194 672 545      
 
Potřebné údaje ze SLEPT analýzy: 
 27% žen nakupuje přes internet 
 48% lidí ve věku 25-34 let nakupuje přes internet 
 39% lidí ve věku 35-44 let nakupuje přes internet 
Výpočet počtu žen ve věku 25-40 let nakupujících na internetu 1 
 počet žen ve věku 25-40 let = 360 070 + 434 976 + 432 290 = 1 227 336 
 celkový počet žen ve věku 25-40 let nakupujících na internetu = 27%  
z 1 227 336 = 331 381 
Výpočet počtu žen ve věku 25-40 let nakupujících na internetu 2 
 počet lidí nakupujících na internetu ve věku 25-29 let = 48% z celkového 
počtu lidí ve věku 25-29 let = 746 496*0,48 = 358 319 
 podíl žen ve věku 25-29 let = počet žen / počet mužů * 100 =  
360 070 / 746 496 * 100 = 48,23% 
 počet žen ve věku 25-29 let nakupujících na internetu = 358 319 * 0,4823 = 
172 817 
 u dalších věkových kategorií je postup identický 
 celkový počet žen ve věku 25-40 let nakupujících na internetu =  
172 817 + 208 808 + 168 592 = 550 217 
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Z výsledných hodnot obou výpočtů počtu žen ve věku 25-40 let nakupujících na 
internetu (331 381 a 550 217) lze odvodit, že velikost cílové skupiny Fleru se může 
pohybovat okolo 450 tisíc osob. 
 
Tabulka 3: Pomocná tabulka pro výpočet počtu žen ve věku 25-40 let nakupujících na 
internetu (zdroj: vlastní) 
Věk Ženy Muži Celkem 
Počet lidí 
nakupujících 
na internetu 
Podíl žen 
(%) 
Počet žen 
nakupujících 
na internetu 
25-29 360 070 386 426 746 496 358 319 48,23 172 817 
30-34 434 976 461 410 896 386 430 265 48,53 208 808 
35-39 432 290 456 642 888 932 346 683 48,63 168 592 
 
Protože Fler.cz je úspěšným projektem a sortiment nové živnosti odpovídá jeho 
pravidlům, je možné a v podstatě i žádoucí zacílit na stejnou skupinu zákazníků, tedy na 
ženy ve věku 25-40 let. Vzhledem k prodeji prostřednictvím internetu, není nutné 
segment omezovat geograficky.  Jelikož ruční tvorba bývá dražší než hromadně 
vyráběné zboží, mohla by být cílová skupina definována ještě úžeji a zaměřit se na 
středně a výše příjmové osoby, resp. ženy. Podíl lidí, jejichž mzda dosahuje průměrné  
a vyšší hodnoty, je přibližně 35%. Dále by bylo možné rozšířit věkové rozpětí například 
až do 65 let a to z toho důvodu, že starší ženy již bývají zajištěné, mívají odrostlejší 
děti, a tak mohou věnovat více peněz svým zájmům a potřebám. Primární cílovou 
skupinou však stále zůstanou ženy od 25 do 40 let. 
 
3.5.2 Produkt 
Produkt byl již popsán v kapitole věnující se výrobě, proto se nebude jeho popis 
znovu opakovat. Je však vhodné zmínit, že v důsledku prodeje prostřednictvím 
internetu, kdy si zákazníci nemohou osobně výrobek prohlédnout, získají na důležitosti 
kvalitní fotografie a popis produktu. Zpočátku bude pravděpodobně dostačující získat 
informace a poznatky o fotografování z internetu a tištěných zdrojů, do budoucna by 
bylo zřejmě žádoucí zvážit absolvování kurzu zaměřeného na fotografování výrobků  
a pořízení odpovídajícího vybavení, případně zajistit spolupráci se zkušenějším 
fotografem. Dále je důležité, aby výrobky byly originální, odlišovaly se od konkurence 
a aby podporovaly tvorbu jednotné značky. 
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3.5.3 Distribuce 
Pro prodej výrobků autorka uvažuje o několika možnostech. Jedná se o vlastní  
e-shop, obchod na Fleru, případně i prodej přes Bellet.cz nebo Aukro. Při prodeji 
prostřednictvím internetu odpadají náklady na pronájem kamenného obchodu, mzdové 
náklady prodavače a další.  Prodej přes prostředníka, například prodej do komise, příliš 
výhodný není, neboť marže, kterou by si prodejce účtoval, by mohla zvýšit cenu tak, že 
by výrobek byl neprodejný. Jako nejlepší cesta se tedy jeví elektronický obchod. 
 
Fler.cz  
Fler je velmi známým a úspěšným virtuálním tržištěm, kde lze prodávat  
a nakupovat výrobky tvořené rukodělnými technikami – umělecké předměty, užitý 
design či originální módu a módní doplňky. V nabídce lze dále nalézt spotřební materiál 
pro kreativní tvorbu, zboží s umělecko-historickou hodnotou a tvořivé kurzy. Fler 
prodej zboží mezi nakupujícími a prodejci pouze zprostředkovává. V současnosti je na 
tomto místě zaregistrováno přes 30 tisíc prodejců a více jak 120 tisíc kupujících, denně 
je zaznamenáno až 80 tisíc návštěv a až 4 tisíce nákupů.  Registrace i vystavení zboží je 
zdarma. Prodávající je povinen provozovateli uhradit provizi z uskutečněného prodeje 
na základě měsíčního vyúčtování. Aktuální výše provize činí 11% z prodejní ceny 
zboží. Fler nevyžaduje prodejní exklusivitu a zboží lze tedy nabízet i jinde. Vložené 
zboží se v jednotlivých kategoriích primárně řadí podle doby poslední aktualizace (tzv. 
topování). Topované zboží je pak ve výhodě, je více na očích a existuje vyšší 
pravděpodobnost prodeje. Topování je nejúčinnější v době, kdy je na Fleru nejvíce 
návštěvníků, na druhou stranu však topovaný výrobek po určité době rychleji klesá na 
spodnější pozice. Dále je možné na Fleru využívat blog nebo komentáře. Zajímavou 
funkcí je rovněž Top výběr, kdy uživatelé mají šanci nominovat výrobky (včetně 
jednoho svého), které budou zobrazeny na titulní straně. Navíc i samotná stránka 
s nominacemi je velmi oblíbená a často navštěvovaná. Fler také nabízí další možnosti, 
kterými lze za určitou částku zvýšit viditelnost výrobku a tím i pravděpodobnost 
prodeje (Fler Show, Cat Show). Získat nové zákazníky lze i pomocí Fler poptávky, kde 
nakupující umisťuje své požadavky a prodávající na ně může reagovat nabídkou. 
Prodejce má dále zdarma k dispozici nástroje pro analýzu návštěvnosti Google 
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Analytics, díky kterým lze zjistit, kolik lidí denně obchod navštíví, odkud přišli  
a podobně. (43) 
Protože je Fler zavedeným a úspěšným místem pro prodej ruční tvorby, počítá 
autorka s využitím zdejšího obchodu. Ačkoliv se tu nachází poměrně mnoho 
konkurentů, což lze hodnotit negativně, a v záplavě velkého počtu zboží se nebude 
zejména zpočátku lehké prosadit, autorka věří, že se jí to s podpůrnými nástroji podaří. 
Výhodu Fleru je naopak možné spatřovat v tom, že investuje vlastní prostředky do 
reklamy, čímž láká nové zákazníky. A u koho pak nakoupí, mohou ovlivnit prodejci. 
V rámci provize Fler tedy nezajišťuje pouze provoz tržiště, ale i jeho propagaci.  
 
Aukro.cz 
Na Aukru se nachází několik desítek kategorií se zbožím, které lze zakoupit za 
pevně stanovené ceny (tzv. Kup teď) nebo prostřednictvím aukce (zájemci 
přihazováním zvyšují cenu předmětu). Aby uživatel mohl na Aukru prodávat, je nutné 
ho ověřit zasláním aktivačního kódu poštou v dopise, pouze poté je uživatelský účet 
plně aktivní. Za vystavení předmětu je účtován poplatek, z úspěšného prodeje provize  
a dále je možné za příplatek danou nabídku více zviditelnit. Výše poplatku je stanovena 
pro jednotlivé kategorie zvlášť a obvykle závisí na počáteční ceně předmětu. V případě, 
že je zboží prodáno, poplatek za vystavení je vrácen a je účtována provize z prodeje 
podle konečné ceny za zboží. Předmět lze vystavit na 3, 5, 7 nebo 10 dní, případně je 
možné využít služby Aukro Shop a předmět vystavit na 30 dní. Jedná se však  
o zpoplatněnou službu, zřízení a vedení Aukro Shopu stojí prvních 30 dní 15 Kč  
a každých dalších 30 dní 35 Kč. Poplatky za vystavení jsou nižší a kromě kategorie 
Oblečení, obuv, doplňky jsou i nevratné, provize je však vyšší než jak je uvedeno 
v tabulkách 4 a 5. (44) 
Protože se ručně šitých výrobků na Aukru nevystavuje mnoho, autorka se 
domnívá, že zde o tyto výrobky není velký zájem. Ačkoli by se prodej formou aukce 
mohl zdát atraktivní vzhledem k navyšující se ceně pomocí příhozů, nebude 
prostřednictvím Aukra své výrobky ze začátku prodávat a spíše se soustředí na obchod 
na Fleru, neboť zdejší návštěvníci dobře znají jeho zaměření na ruční tvorbu. Navíc 
nevýhodu Aukra lze spatřovat i v tom, že neregistrovaní návštěvníci mají omezené 
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možnosti nákupu (pouze předměty s cenou Kup teď) a plná aktivace uživatelského účtu 
může trvat až 14 dní. 
 
Tabulka 4: Výše poplatku pro sekci Oblečení, obuv, doplňky a Dům a zahrada  
(zdroj: 44) 
Oblečení, obuv, doplňky  Dům a zahrada 
Počáteční cena Poplatek  Počáteční cena Poplatek 
1 – 99,99 Kč 1% - min. 0,5 Kč  1 - 499,99 Kč 0,50 Kč 
100 – 249,99 Kč 1%  500 Kč a více 2 Kč 
250 – 499,99 Kč 1%    
500 – 1999,99 Kč 1% - max. 10 Kč    
2000 Kč a více 10 Kč    
 
Tabulka 5: Výše provize z prodeje pro sekci Oblečení, obuv, doplňky a Dům a zahrada 
(zdroj: 44) 
Konečná cena za 1 ks zboží Provize z prodeje 
předmět není prodán 0 Kč 
do 1500 Kč 6% 
1500,01 – 7500 Kč 90 Kč + 4% z částky nad 1500 Kč 
7500,01 – 25000 Kč 330 Kč + 2% z částky nad 7500 Kč 
vyšší než 25000 Kč 680 Kč + 1% z částky nad 25000 Kč 
 
Bellet.cz 
Internetové stránky www.bellet.cz slouží zejména pro lektorskou činnost Ivany 
Havelkové (alias Bellet), která vydávala i časopis Marina. Podmínkou pro vstup na 
tento web je registrace, která je schvalována pouze uživatelům, kteří si zakoupili 
členství v některém z šicích klubů nebo se zúčastnili kurzů zde konaných. Autorka se 
těchto klubů v současné době účastní, protože poskytují mnoho rad a novinek ze světa 
šití a zajímavých postupů i střihů výrobků. Navíc se zde nachází příjemná komunita lidí, 
kteří rádi pomohou a podělí se o své zkušenosti se šitím. Mnozí z nich jsou prodejci na 
Fleru, což poskytuje příležitost, jak získat jejich podporu a zviditelnit autorčinu tvorbu. 
Dále se na tomto webu nachází fotogalerie, jejíž jedna část je věnována prezentaci 
výrobků určených k prodeji. Výrobky by měly být inspirovány nebo ušity podle Bellet, 
žádné další podmínky v podobě poplatků zde neexistují, což je velmi výhodné. 
Negativem naopak může být omezený přístup na web, v současnosti je zde registrováno 
necelých 500 uživatelů, respektive uživatelek. Stránky byly spuštěny začátkem května, 
do této doby Ivana Havelková působila na jiném webu. Autorka se rozhodla pro prodej 
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na tomto místě také i kvůli pravidelnému pořádání burz, v nichž je možné nabídnout 
předem určený výrobek šitý v rámci klubu. V burze se zpravidla prodají velmi zdařilé 
výrobky, což může poskytnout představu, jak by výrobek obstál ve větší konkurenci na 
Fleru. 
 
Vlastní e-shop 
Pro založení vlastního e-shopu bude využit open-source e-shop Magento, který 
je k dispozici zdarma, za jeho zprovoznění není nutné platit. Je však potřeba mít určité 
znalosti a dovednosti v IT oblasti. E-shop Magento má i českou verzi a lze ho 
přizpůsobovat svým potřebám. Navíc na internetu existuje česká komunita, která 
poskytuje podporu a zároveň vytváří další funkce a moduly, kterými lze e-shop vylepšit. 
Dále bude potřeba zajistit webhosting a registraci domény. Obojí bude pořízeno na 
stránkách www.czechia.com. Roční náklady na doménu (tj. adresy na internetu) jsou 
pro nové zákazníky v prvním roce 179 Kč, v dalších 468 Kč. Měsíční cena 
webhostingového programu Linux PHP5, který je pro e-shop Magento nejvhodnější, je 
348 Kč, při roční platbě je poskytována sleva 15% a měsíční náklady pak činí 296 Kč. 
E-shop je dále vhodné upravit pro nákupy prostřednictvím mobilních telefonů  
a optimalizovat pro různé vyhledávače a internetové prohlížeče. 
Kromě samotného zboží by měl obchod obsahovat i jeho řádný popis včetně 
složení materiálu, obchodní a reklamační podmínky a identifikaci podnikatele. Nutná je 
také registrace e-shopu u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Registraci lze provést 
prostřednictvím internetu a je zdarma. Obchodním podmínkám je vhodné věnovat 
zvýšenou pozornost. Vždy by měly obsahovat tyto údaje: 
 identifikace podnikatele a kontaktní údaje 
 údaje o příslušném kontrolním orgánu, podléhá-li činnost dodavatele režimu 
povolování 
 název a hlavní charakteristiky zboží nebo služeb 
 cena zboží nebo služeb, z níž jednoznačně vyplývá, zda je uvedena včetně 
všech daní a poplatků, mají-li k ní být připočítávány 
 náklady na dodání 
 způsob platby, dodání nebo plnění 
 poučení o právu na odstoupení 
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 náklady na použití komunikačních prostředků na dálku 
 doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti (45) 
 
Platební a dodací možnosti 
Mezi základní způsoby platby v internetových obchodech patří dobírka, převod 
z účtu, platební karta, platba hotově při osobním odběru a platba prostřednictvím 
elektronické peněženky (například PayPal). Využívání jednotlivých způsobů znázorňuje 
následující tabulka. Je patrné, že velké oblibě se těší dobírka a dále převod přes 
internetové bankovnictví a platba hotově nebo kartou při osobním odběru. 
 
Tabulka 6: Způsob platby za zboží či služby objednané pro soukromé účely 
prostřednictvím internetu během posledních 12 měsíců, 2. čtvrtletí 2010 (v %) 
(zdroj: 31) 
 Celkem 16+ Ženy Muži 
Platba využívající internet 38,0 32,4 42,9 
platební karta 2,9 2,1 3,7 
elektronická peněženka 3,6 2,5 4,7 
převod přes internetové bankovnictví 33,5 28,8 37,5 
Platby mimo internet 75,7 77,9 73,8 
dobírka 60,8 64,9 57,1 
hotově nebo kartou při osobním odběru 22,0 19,3 24,3 
Jiným způsobem 1,2 1,2 1,3 
 
Při platbě dobírkou má zákazník jistotu, že po zaplacení obdrží zásilku. Riziko 
pro kupujícího je tak poměrně malé, na druhou stranu je tento způsob dražší než  
u předem zaplaceného balíku. Vyšší cena však kompenzuje rychlejší odeslání, neboť  
u plateb předem se zpravidla čeká na přijetí a až poté je zásilka připravována k odeslání. 
Pro prodávajícího riziko dobírky spočívá především v nepřevzetí zásilky, čímž vznikají 
náklady na poštovné, které prodávajícímu nikdo nevrátí. S určitým počtem 
nepřevzatých zásilek v internetovém obchodě je nutné počítat (přibližně 3-5%). 
Nicméně by bylo vhodné, pokud zákazník balík nepřevezme, snažit se zjistit důvod 
nepřevzetí a provede-li zákazník další objednávku, nabídnout mu pouze možnost platby 
předem. Při platbě předem zejména u nového obchodu může mít zákazník pocit 
nedůvěry a jde o relativně pomalý způsob platby, neboť banky mají na předání peněz 
několik dní. Nedůvěryhodnost obchodu lze zmírnit veřejným hodnocením nákupů, což 
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je běžné například na Fleru i Aukru, na vlastním e-shopu by bylo vhodné podobný 
prostor pro komentáře zavést také, případně odkázat na hodnocení na Fleru. 
Vzhledem k tomu, že na Fleru působí jak čeští, tak i slovenští prodejci  
a kupující, je žádoucí toto promítnout i do platebních podmínek. Autorka bude pro 
podnikání využívat bankovní účet od Fio banky, která poskytuje příchozí i odchozí 
platby mezi ČR a SR zdarma, což by mělo být výhodné právě i pro slovenské 
zákazníky. PayPal pro tyto platby výhodný není, protože poplatky za transakce jsou 
poměrně vysoké. 
Co se týká osobních odběrů, ty bude moci realizovat v místě bydliště autorky. 
Dále je možné využít služeb Zásilkovny nebo Uloženky, které poskytují výdejní místa 
pro e-shopy i jednotlivce. Tyto možnosti osobního odběru jsou velmi zajímavé  
a autorka je zajisté zahrne mezi nabízené způsoby dopravy. 
Uloženka.cz má pobočky v Brně, Ostravě, Praze a Bratislavě a další se chystají. 
Pro e-shopy, které uzavřou smlouvu o obchodní spolupráci ve smyslu příjmu a výdeje 
zásilek, činí cena za zásilku 29 Kč a 16 Kč za dobírku (max. hmotnost 15 kg, max. 
rozměry 80 x 60 x 42 cm, max. výše dobírky 50 tis. Kč). Zásilky jsou připraveny 
k výdeji obvykle druhý pracovní den a pobočky mají otevřeno zpravidla od pondělí do 
pátku od 11 do 19 hodin. Uzavřením smlouvy se partner nezavazuje k žádnému 
minimálnímu plnění, službu lze využívat i bez smlouvy, nicméně ceny jsou rozlišeny 
podle velikosti zásilky a pohybují se od 29 Kč (rozměr boxu 40 x 30 x 12 cm) do 55 Kč 
(80 x 60 x 42 cm) a dobírka činí minimálně 16 Kč nebo 1% z hodnoty dobírky. 
Zákazník je o uložení zásilky informován SMS zprávou a emailem, pro vyzvednutí, na 
které má 7 dní (lze sjednat i jiný termín), bude potřebovat číslo objednávky, doklad 
totožnosti či jiné údaje zadané prodejcem. Smluvním partnerům je nabízena také služba 
posílání zásilek po celém Slovensku prostřednictvím Slovenské pošty. (46) 
Zásilkovna.cz je obdobná služba jako výše popsaná, má pobočky v Brně, 
Českých Budějovicích, Hradci Králové, Kroměříži, Liberci, Mladé Boleslavi, 
Olomouci, Ostravě, Písku, Plzni, Praze, Rokycanech, Teplicích, Uherském Hradišti  
a Ústí nad Labem a dále v 11 městech na Slovensku. Do konce roku 2012 je v plánu 
nabídnout 100 poboček. Cena pro smluvní partnery je 42 Kč a příplatek za dobírku  
12 Kč (max. hmotnost 5 kg, max. rozměr – součet 3 stran max. 120 cm, délka jedné 
strany max. 70 cm, max. výše dobírky 20 tisíc Kč). Pro nesmluvní partnery se ceny 
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pohybují mezi 30 (30 x 25 x 15 cm) a 72 Kč (90 x 60 x 50 cm), cena dobírky je min.  
12 Kč nebo 1% z hodnoty dobírky. Zásilka je uložena po dobu 7 dní a zákazník je 
taktéž informován prostřednictvím SMS a emailu. (47) 
Dalším způsobem dopravy bude tradiční zasílání prostřednictvím České pošty. 
Tabulka 7 uvádí vybrané produkty (vč. základních charakteristik a orientačních cen), 
které autorka pro dodání preferuje. Poštovné a balné bude upravováno po přijetí 
objednávky individuálně podle velikosti zboží a až poté bude zákazníkovi zaslána 
faktura. Při objednávce nad částku 2 500 Kč bude poštovné a balné zdarma. Ostatní 
přepravci jako například PPL či DPD jsou poměrně drazí a pro malého výrobce 
nevýhodní. 
 
Tabulka 7: Přehled vybraných produktů České pošty (zdroj: 48) 
 
Cenný balík 
Doporučený 
balíček 
Cenný balík – 
Slovensko 
Doporučená 
zásilka - zahraničí 
Odpovědnost 
Ztráta, poškození ap. – 
až do výše udané ceny 
(max. 1 mil. Kč) 
Ztráta, poškození 
ap. – 500 Kč 
Ztráta, poškození 
ap. – až do výše 
udané ceny 
Ztráta, poškození 
ap. – až do výše 
831 Kč 
Max. 
hmotnost 
20 kg 2 kg 20 kg 2 kg 
Max. 
rozměry 
Max. délka 240 cm, 
součet tří stran max. 
300 cm 
Max. délka strany 
60 cm, součet tří 
stran max. 90 cm 
Max. délka 200 
cm, součet tří stran 
max. 300 cm 
Max. délka 60 cm, 
součet tří stran 
max. 90 cm 
Ceník 
2 kg 73 Kč 500 g  59 Kč 1 kg 205 Kč 100 g 68 Kč 
5 kg 80 Kč 1 kg 64 Kč 2 kg 210 Kč 250 g 98 Kč 
10 kg 95 Kč 2 kg 68 Kč 3 kg 215 Kč 500 g 128 Kč 
15 kg 110 Kč - - 4 kg 220 Kč 1 kg 198 Kč 
20 kg 125 Kč - - 5 kg 225 Kč 2 kg 318 Kč 
Dobírka 12 Kč 12 Kč 25 Kč 25 Kč 
Udaná cena 
do 500 Kč v ceně - - 3 Kč za každých 
1000 Kč 
- 
do 5000 Kč 5 Kč - - 
 
3.5.4 Promotion 
Podle autorčina názoru bude vhodné se nejprve snažit zviditelnit na komunitním 
webu www.bellet.cz aktivní účastí v šicích klubech. Další možností je i založení 
vlastního blogu, jehož adresa by byla vyplněna v profilu na bellet.cz. Mnoho uživatelek 
komunikuje i tímto způsobem a své blogy navzájem navštěvují a komentují. Pokud by 
se autorka na blogu věnovala i dalším svým koníčkům, mohl by blog přilákat více 
čtenářů a tedy i potenciální zákazníky. Výrobky vystavené na Fler obchodu se bude 
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autorka snažit podporovat pomocí tzv. topování, nominací do Top výběru (zdarma)  
a umisťováním výrobků do sekcí Fler show a Cat show (placené). Nová živnost bude 
rovněž zaregistrována zdarma do katalogu Firmy.cz a Najisto.centrum.cz (případně  
i dalších) a do budoucna by měl být využit i program Google AdWords. Ten umožňuje 
vytvořit reklamu a zvolit klíčová slova, na základě kterých se bude reklama uživatelům 
zobrazovat. Reklamu tedy uvidí lidé, kteří se o činnost určité firmy zajímají. Platba je 
účtována, jen pokud lidé na zobrazenou reklamu kliknou. 
V rámci promotion bude dále kladen velký důraz na vztah se zákazníky, na 
otevřenou komunikaci, přátelský a individuální přístup, protože nejlepší reklamou je 
spokojený zákazník. Spokojenost vede k věrnosti, opakovaným nákupům a šíření 
pozitivní zkušenosti. Je nutné zajímat se o zpětnou vazbu, zda se zákazníkům výrobky 
líbí, co na nich oceňují, čím by je vylepšily, případně proč spokojení nejsou. Hodnocení 
nákupů je součástí obchodu na Fleru, podobná funkce by neměla chybět ani na vlastním 
e-shopu. Hodnocení by bylo možné zajistit také registrací na serveru Heureka.cz, služba 
je poskytována zdarma, nicméně si lze zaplatit zobrazení na výhodnější pozici. Zvlášť 
výhodné je využití funkce Ověřeno zákazníky, kdy zákazníci, kteří v obchodě nakoupí, 
budou následně vyzváni k hodnocení. Tato funkce má zabránit přeceňování nebo 
poškozování obchodu lidmi, kteří neučinili žádný nákup. 
Pro budování dobrých vztahů se zákazníky bude k objednávkám vždy přiložen 
malý dárek. Může se jednat o doplněk k výrobku (například brož ke kabelce), šitou 
drobnost nebo i pozornost v podobě sladkosti, díky čemuž si lidé obchod lépe 
zapamatují a spojí s pozitivní zkušeností a příjemným překvapení. V objednávce by dále 
neměla chybět kartička s logem obchodu a poděkováním za nákup. Záležet si autorka 
nechá i na zabalení výrobku, které by mělo plnit kromě ochranné funkce i funkci 
estetickou. 
 
3.6 Organizační plán 
Jak již bylo zmíněno, nově zakládanou živnost bude provozovat sama autorka 
práce. Její vzdělání je ekonomického směru, s reálným podnikáním však zatím 
praktické zkušenosti nemá. Co ale považuje za důležitější, je její schopnost práce 
s počítačem a internetem, neboť dokáže velmi dobře vyhledávat informace a ty následně 
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zpracovat a využít. Důležitým charakterovým rysem je pozitivní přístup a klidná 
povaha, což usnadní komunikaci se zákazníky. Z hlediska výroby se dále klíčové 
dovednosti a znalosti týkají šití. Ty se autorka snaží neustále zlepšovat účastí na online 
kurzech, navštěvováním seminářů a samozřejmě také vlastním šitím. Zručnost, smysl 
pro detail a pečlivost jsou autorce vlastní. Dále je nutná orientace v IT oblasti, 
konkrétně v problematice e-shopů. S tím autorce pomohou její přátelé a známí, kteří 
jsou ochotní a kvalifikovaní e-shop zprovoznit a spravovat. Technické věci s tímto 
spojené je následně autorka schopna se velmi dobře naučit. 
Co se týká pracovníků, autorka v současné době neplánuje žádné zaměstnávat. 
Ze začátku se bude věnovat podnikání sama, v případě nutnosti jí vypomohou rodinní 
příslušníci či přátelé. Pomoc by byla možná ve všech oblastech mimo výrobní, 
například se může jednat o balení výrobků, kompletaci zásilek a jejich rozesílání, 
drobnou komunikaci se zákazníky v podobě rozesílání emailů s informacemi  
o aktuálním stavu objednávek, fotografování výrobků a jejich přidávání do obchodů  
a podobně. V horizontu přibližně tří let a v závislosti na časové vytíženosti by autorka 
na tyto činnosti mohla zaměstnat jednu osobu na vedlejší pracovní poměr, tj. 
brigádníka. Jeho vzdělání by mělo být minimálně středoškolské (ideálně VŠ student), 
měl by bez problémů umět pracovat s počítačem a internetem, být komunikativní, 
pečlivý, spolehlivý a flexibilní.  
 
3.7 Hodnocení rizik 
Jako základ pro hodnocení rizik bude sestavena SWOT analýza identifikující 
faktory, které mohou podstatným způsobem ovlivnit podnik. Jedná se o faktory interní – 
silné a slabé stránky, a externí – hrozby a příležitosti. Pro hodnocení rizik budou 
důležité zejména slabé stránky a hrozby. Příležitosti a silné stránky následně mohou 
pomoci rizika eliminovat nebo zmírnit. 
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3.7.1 SWOT analýza 
 
Tabulka 8: SWOT analýza (zdroj: vlastní) 
Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 
Pečlivost a zručnost 
Kreativita 
Originální výrobky 
Zájem o předmět podnikání 
Orientace na zákazníky 
Celorepubliková působnost 
Flexibilita 
Nabídka výrobků na několika místech 
Pracovní elán a nadšení 
Nezkušenost s podnikáním 
Omezená kapacita 
Možný nedostatek finančních zdrojů 
Nedůvěra zákazníků 
Neochota zákazníků poskytnout zpětnou vazbu 
Nespokojenost zákazníků 
Nedostatky v marketingu 
Příležitosti (O) Hrozby (T) 
Nákup materiálu ze zahraničí – originalita 
Trend růstu počtu nákupů přes internet 
Zájem lidí o kvalitu zboží 
Prodej na zahraničních serverech (Etsy ap.) 
Optimalizace e-shopu pro mobilní telefony 
Pokračování hospodářské krize – malá poptávka 
Snížení počtu dodavatelů 
Noví silní konkurenti 
Změny legislativy v neprospěch živnostníků 
Zvýšení cen dopravy 
Výpadky, nefunkčnost e-shopu 
Změny podmínek na Fleru 
Zvýšení cen materiálu a dalších vstupů 
Omezení podnikání v důsledku živelných 
pohrom, krádeží apod. 
 
3.7.2 Hodnocení rizik 
Slabé stránky a hrozby uvedené ve SWOT analýze budou ohodnoceny 
pravděpodobností výskytu a tvrdostí dopadu. Tyto hodnoty se následně sečtou, rozdělí 
do tří kategorií a na základě závažnosti budou popsána vhodná opatření. 
 
Tabulka 9: Ohodnocení rizik (zdroj: vlastní) 
Riziko Pravděpodobnost* Dopad* Součet 
Nezkušenost s podnikáním 5 3 8 
Omezená kapacita 3 4 7 
Možný nedostatek finančních zdrojů 2 4 6 
Nedůvěra zákazníků 2 5 7 
Neochota zákazníků poskytnout zpětnou vazbu 4 1 5 
Nespokojenost zákazníků 2 5 7 
Nedostatky v marketingu 3 3 6 
Pokračování hospodářské krize – malá poptávka 2 4 6 
Snížení počtu dodavatelů 2 2 4 
Noví silní konkurenti 2 3 5 
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Tabulka 9 - pokračování    
Riziko Pravděpodobnost* Dopad* Součet 
Změny legislativy v neprospěch živnostníků 3 4 7 
Zvýšení cen dopravy 2 3 5 
Výpadky, nefunkčnost e-shopu 2 4 6 
Změny podmínek na Fleru 1 3 4 
Zvýšení cen materiálu a dalších vstupů 2 3 5 
Omezení podnikání v důsledku živelných 
pohrom, krádeží apod. 
1 3 4 
* Pravděpodobnost: 1 – velmi nízká, 5 – velmi vysoká 
 Dopad: 1 – velmi malý, 5 – velmi vysoký 
 
 
Tabulka 10: Matice rizik (zdroj: 49) 
D
o
p
ad
 
5 6 7 8 9 10  2-4 Riziko lze akceptovat 
4 5 6 7 8 9  5-7 Nutno přijmout adekvátní opatření 
3 4 5 6 7 8  8-10 Kritická oblast 
2 3 4 5 6 7  
1 2 3 4 5 6  
 1 2 3 4 5  
Pravděpodobnost  
 
 
Do kritické oblasti spadá pouze jedno riziko a to nezkušenost s podnikáním. 
Vyhnout se mu z jeho samé podstaty nelze, je však možné učinit určitá opatření, která 
ho zmírní. Autorka by se v první řadě měla snažit najít nejrůznější informace spojené 
s problematikou internetových obchodů, aby se dověděla o zkušenostech druhých 
alespoň zprostředkovaně. Dalším důležitým opatřením je financování podnikání 
z vlastních prostředků, nikoliv z půjček a dalších cizích zdrojů a také udržování určité 
finanční rezervy pro případ nečekané potřeby. 
Co se týká omezené kapacity, může nastat situace, kdy poptávka převýší 
nabídku. Z počátku autorka počítá s provozováním živnosti při zaměstnání, tedy jako 
vedlejší činnost ve svém volném čase. Své omezené kapacity může krátkodobě 
vyrovnat tím, že výrobě věnuje většinu, případně i všechen volný čas, z dlouhodobého 
hlediska toto však udržitelné není a řešením může být přechod na činnost hlavní. 
Nedůvěra zákazníků by měla být zmírněna vhodným marketingem a stylem 
komunikace. Nespokojenost zákazníků lze ovlivnit nabídkou zakázkové výroby  
a důležitá je v tomto případě také komunikace. Změny v legislativě významným 
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způsobem eliminovat nelze, je možné pouze chystané změny včas sledovat a v rámci 
možností se na ně připravit. 
Možnému nedostatku finančních prostředků je samozřejmě žádoucí předcházet 
dostatečnou rezervou, případným řešením může být i dodatečný vklad z osobního účtu. 
Nedostatky v marketingu budou pravděpodobně souviset s omezenými finančními 
prostředky, nicméně z počátku je vhodné do marketingu investovat více peněz. Dále je 
žádoucí, aby před poskytnutím prostředků byly vždy zváženy možné přínosy a na 
základě jejich porovnání s náklady bylo o vhodnosti výloh rozhodnuto. Například na 
Fleru budou zviditelňovány pomocí placených nástrojů zejména výrobky s vyšší cenou. 
Nízkou poptávku a vstup nových silných konkurentů prakticky také nelze ovlivnit, je 
však možné přizpůsobit nebo změnit sortiment, případně více investovat do marketingu. 
Výpadku a nefunkčnosti e-shopu lze zamezit zejména důkladným výběrem webhostingu 
a smluvním opatřením. Zvýšení cen dopravy není obecně možné zabránit, autorka se ale 
může snažit hledat levnější alternativy, případně může zkusit vyjednat výhodnější 
smluvní podmínky ve srovnání s využíváním dopravních služeb jako nesmluvní partner. 
Zvyšování cen vstupů ovlivnit možné také není, řešením může být opět hledání 
alternativ například v zahraničí. Pokud by zákazníci nebyli ochotni poskytovat autorce 
zpětnou vazbu, bylo by vhodné je motivovat třeba malou slevou na příští nákup nebo 
jinou drobnou odměnou. 
Ostatní rizika spadají do akceptovatelné oblasti, nicméně byt, ve kterém bude 
živnost provozována, bude pojištěn v rámci pojištění domácnosti a navíc bude sjednáno 
také připojištění věcí sloužících k výdělečným účelům. Pojištění by mělo vztahovat 
zejména na živelné pohromy a krádeže.  
 
3.8 Finanční plán 
Tato část podnikatelského záměru se věnuje zejména tvorbě cen a stanovení 
potřebného kapitálu pro zahájení podnikání. Dále zde bude uveden také odhad 
budoucích příjmů a výdajů pro variantu optimistickou, pravděpodobnou  
a pesimistickou. 
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3.8.1 Tvorba cen, kalkulace 
Vzhledem k originalitě výrobků není při tvorbě jejich cen nutné vycházet z cen 
konkurence. Každý výrobek je jedinečný jak z hlediska jeho vzhledu tak i použitých 
materiálů, neboť každý výrobce má jiné preference i zkušenosti a využívá jiné 
dodavatele. V ceně výrobku by se měla kromě materiálu odrazit zejména také doba 
výroby, která může být u jednotlivých výrobců opět rozdílná. Důležité je své výrobky 
nepodhodnocovat a říci si za ně skutečnou cenu. Nízké ceny nejsou například na Fleru 
nic neobvyklého, což u lidí, kteří vyrábí jen pro radost a nechtějí se tím živit, není 
špatné. Něco vyrobí a až poté se rozhodnou, že by se výrobek dal prodat, nesledovali 
tedy během výroby spotřebu materiálu ani čas. Na druhou stranu je toto nevýhodné pro 
prodejce, kteří vyrábí na živnost, neboť lze v jednotlivých kategoriích výrobků nalézt 
ceny, které leckdy neodpovídají ani hodnotě použitého materiálu, a tak kupující nemá 
možnost si vytvořit správnou představu o skutečné hodnotě výsledného produktu. 
Ceny výrobků tedy budou stanovovány vždy individuálně podle skutečné 
spotřeby materiálu a doby výroby. Doba výroby bude vyjadřovat zisk, respektive 
autorčinu odměnu a hodinová sazba bude stanovena na 150 Kč. Vypočtená cena bude 
dále zaokrouhlena tak, aby končila devítkou, protože kalkulace nepočítá s provozními 
náklady těžko stanovitelnými na jeden výrobek (telefon, internet a podobně) a navíc 
cena 99,- vypadá opticky nižší než 100,-. Jako ukázka poslouží následující kalkulace. 
 
Peněženka 
 rozměr přibližně 14 x 10 cm, velikost na občanský průkaz, bankovky je 
nutné vkládat přeložené 
 vnitřní i vnější látka od Pat Bravo, kvalitní německá výztuha decovil 
 
Přímý materiál 140,0 Kč (45 x 30 cm decovilu, zip, magnetické zapínání,  
50 x 80 cm látky) 
Výrobní režie 3,5 Kč (nitě, elektřina) 
Mzda (zisk) 375,0 Kč (přibližně 2,5 hodiny) 
Náklady celkem 518,5 Kč 
Zaokrouhlená cena 519,0 Kč 
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Desirée – psaníčko (Bellet design) 
 rozměr přibližně 22 x 14 cm 
 vnější látky od Pat Bravo, vnitřní Ikea 
 
Přímý materiál 82,0 Kč (30 x 70 cm látek od Pat Bravo, 30 x 30 cm látky Ikea, 
zip, magnetické zapínání, 30 x 60 cm novopast 
40+18g/m
2
,  30 x 45 cm ronopastu 100+18g/m
2
) 
Výrobní režie 2,5 Kč (nitě, elektřina) 
Mzda (zisk) 375 Kč (přibližně 2,5 hodiny) 
Náklady celkem 459,5 Kč 
Zaokrouhlená cena 459,0 Kč 
 
Kabelka Valerie (Bellet design) 
 rozměr přibližně 42 x 40 cm, uvnitř výpustková kapsa na zip a dvě obyčejné 
 vnější látka Pat Bravo, vnitřní Ikea 
 
Přímý materiál 472,0 Kč (1 x 1,1 m látek Pat Bravo, 2 x 1 m látky Ikea, 
1 x 0,9 m ronopastu 100+18 g/m
2
, 2 zipy, 1,5 m 
polypropylenového popruhu) 
Výrobní režie 8,5 Kč (nitě, elektřina) 
Mzda (zisk) 600,0 Kč (přibližně 4 hodin) 
Náklady celkem 1080,5 Kč 
Zaokrouhlená cena 1089,0 Kč 
 
3.8.2 Počáteční investice 
Potřebné vybavení dlouhodobého charakteru včetně cen je uvedeno v příloze  
a jak již bylo v práci zmíněno, ne všechno vybavení je nutné pořizovat na začátku 
podnikání, tento výčet však autorka považuje za ideální. Dále je nutné před zahájením 
podnikání zakoupit materiál, vzhledem k velkému množství druhů nebude autorka 
skladbu zásob podrobně rozvádět jako u drobného dlouhodobého majetku, ale uvede 
pouze odhad celkových hodnot. Nákupy budou realizovány zejména u dodavatelů 
uvedených v části věnující se výrobě.  
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Drobný dlouhodobý majetek 
www.ikea.cz 26 172,- (majetek, který lze zakoupit později 14 850,-) 
www.alza.cz 17 336,- 
www.ragos.cz 6 890,- (1 230,-) 
www.zahrada-domacnost.cz 1 712,- 
Celkem 52 110,- (16 080,-) 
Hodnota nezbytného majetku 36 030,- 
 
Zásoby materiálu 
látky 5 500,- 
výztuhy 1 500,- 
nitě 1 000,- 
zipy 1 500,- 
kovová galanterie 1 000,- 
ostatní šicí potřeby 1 000,- 
obalový a spotřební materiál 1 000,- 
Celkem 12 500,- 
 
Hodnota nezbytného drobného dlouhodobého majetku činí 36 030 Kč a hodnota 
počátečních zásob 12 500 Kč. Celková potřeba finančních prostředků dosahuje  
47 530 Kč a v dalším roce až dvěma by měl být dokoupen zbytek drobného 
dlouhodobého majetku v hodnotě přibližně 16 000 Kč. Autorka pro zahájení podnikání 
použije své vlastní zdroje, nebude využívat služeb finančních institucí. Protože na 
začátku podnikání bude nutné uhradit některé provozní výdaje na rok předem, je nutné 
mít k dispozici určitou sumu finančních prostředků navíc. Dále by bylo vhodné mít 
rezervu pro provozní výdaje na několik prvních měsíců, než se prodají první výrobky. 
Potřebu finančních prostředků na bankovním účtu autorka odhadla na 8 000 Kč,  
1 000 Kč bude ještě potřeba pro zaplacení poplatku za živnostenský list. Před zahájením 
podnikání je tedy nutné mít 57 530 Kč. 
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3.8.3 Odhad příjmů a výdajů 
Odhad budoucích příjmů a výdajů bude uveden pro tři varianty – optimistickou, 
pravděpodobnou a pesimistickou. Vzhledem k tomu, že živnost bude založena k 1. říjnu 
2012, bude v prvním roce počítáno pouze se třemi měsíci. Optimistická varianta počítá 
v prvních dvou letech s prodejem 80% výrobků (respektive využije-li autorka 80% 
možného času pro výrobu, prodá všechny výrobky), vedlejší činnost by měla trvat do 
poloviny roku 2014 a poté by podnikání mělo být provozováno jako činnost hlavní  
a zaměstnání by autorka měla opustit, případně omezit na poloviční úvazek. 
Pravděpodobná varianta počítá z počátku s 60% prodejností a přechod na hlavní činnost 
by měl nastat začátkem roku 2015. Pesimistická varianta předpokládá zprvu 40% 
prodejnost a po celé prognózované období počítá s živností provozovanou jako vedlejší 
činnost. 
Při vedlejší činnosti by autorka mohla věnovat výrobě v průměru přibližně  
65 hodin měsíčně a pro hlavní činnost bude uvažováno se 160 hodinami pro výrobu. 
Další čas bude pochopitelně nutné věnovat podpůrným aktivitám spojeným s chodem  
e-shopu a Fler obchodu, fotografování, balení výrobků a dalším.  
 
Tabulka 11: Popis variant pro finanční plánování (zdroj: vlastní) 
Varianta Optimistická Pravděpodobná Pesimistická 
Rok 2012* 2013 2014 2015 2012* 2013 2014 2015 2012* 2013 2014 2015 
Prodejnost (%) 80 80 85 90 60 65 70 75 40 40 45 50 
Činnost** V V V/H H V V V H V V V V 
* říjen až prosinec 2012 
**  V – podnikání jako činnost vedlejší, H – podnikání jako činnost hlavní 
 
V prvním roce (tj. říjen až prosinec 2012) využije autorka čas pro výrobu 
maximálním způsobem, protože bude nutné naplnit obchod. Poté již bude vyrábět podle 
poptávky a prodejů tak, aby ve Fler obchodu i vlastním e-shopu bylo neustále z čeho 
vybírat. Na objemu výroby bude částečně záviset i hodnota provozních výdajů. 
V tabulce 12 jsou uvedeny maximální provozní výdaje, které v roce 2012 budou 
naplněny, v roce 2013-2015 bude jejich část vyznačená kurzívou upravena podle 
výroby, respektive prodejnosti. Dále bude autorka vycházet ze skutečnosti, že přímý 
materiál činí 25-80% hodnoty výrobního času, pro zjednodušení bude uvažováno 
průměrně s 50%. 
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Tabulka 12: Odhad maximálních provozních výdajů pro vedlejší činnost (zdroj: vlastní) 
 2012 (3 měsíce) 2013 2014, 2015 
měsíčně ročně měsíčně ročně měsíčně ročně 
Webhosting (roční platba) 296 888 296 3 552 296 3 552 
Doména (roční platba) 15 45 21 252 39 468 
Pojištění (roční platba) 25 75 25 300 25 300 
Účetnictví 300 900 300 3 600 300 3 600 
Telefon 100 300 150 1 800 150 1 800 
Marketing 500 1 500 700 8 400 500 6 000 
Ostatní (internet, elektřina, 
spotřební materiál) 
100 300 100 1 200 100 1 200 
Celkem 1 336 4 008 1 592 19 104 1 410 16 920 
 
Tabulka 13: Odhad maximálních provozních výdajů pro hlavní činnost (zdroj: vlastní) 
 2014, 2015 
měsíčně ročně 
Webhosting (roční platba) 296 3 552 
Doména (roční platba) 39 468 
Pojištění (roční platba) 25 300 
Účetnictví 500 6 000 
Telefon 300 3 600 
Marketing 1000 12 000 
Ostatní (internet, elektřina, spotřební materiál) 350 4 200 
Celkem 2 510 30 120 
 
Co se týká plateb zdravotního a sociálního pojištění, v prvním roce OSVČ 
provozující živnost jako vedlejší nemusí platit žádné zálohy. Na konci roku odvede 
13,5% z poloviny zisku na zdravotní pojištění. A překročí-li v roce 2012 zisk 60 329 Kč 
(resp. součin 5 028 Kč a počet měsíců podnikání), pak OSVČ odvede i 29,2% na 
sociální pojištění a zároveň při překročení této hranice bude následující rok odvádět 
minimální zálohy. Zálohy na zdravotní pojištění se při vedlejší činnosti nemusí odvádět 
ani v dalších letech. OSVČ provozující živnost jako hlavní musí platit minimální zálohy 
ve výši 1 697 Kč u zdravotního pojištění a 1 836 Kč u sociálního. Protože nelze přesně 
předpovídat změny pro další roky, bude pro zjednodušení uvažováno pro odhady 
v dalších letech s údaji pro rok 2012. 
Do daňového přiznání se zahrnují kromě příjmů a výdajů z podnikání i příjmy ze 
zaměstnání a další, daňový základ je možné následně upravit o určité položky 
(například penzijní připojištění) a teprve pak se vypočítá daň ve výši 19% (2012). 
Vypočtená daň se ještě snižuje o slevy na dani, zejména o slevu na dani na poplatníka 
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(24 840 Kč v roce 2012). Pro zjednodušení bude čistý zisk z živnosti vyjádřen jako 
rozdíl tržeb a materiálu, provozních výdajů, zdravotního a případně i sociálního 
pojištění a daně ve výši 19%. Pro živnost provozovanou jako činnost hlavní bude od 
daně odečtena sleva na poplatníka. 
 
Postup výpočtů pro pesimistickou variantu: 
tržby 2012 = 195 hod. * 40% * 150 Kč * 150% (tj. hodnota vč. materiálu) = 17 550,- 
tržby 2013 = 312 hod. * 150 Kč * 150% = 70 200,- 
drobný DHM = 36 030,- 
materiál 2012 = 195 hod. * 150 Kč * 50% = 14 625,- 
materiál 2013 = 312 hod. * 150 Kč * 50% = 23 400,- 
provozní výdaje 2012 = 4 008,- 
provozní výdaje 2013 = 3 552 + 252 + 300 + 3 600 + 0,4 * (1 800 + 8 400 + 1 200) =  
= 12 264,- 
zisk 2012 = 17 550 – 36 030 - 14 625 - 4 008 = -37 113,- 
zisk 2013 = 70 200 - 23 400 - 12 264 = 34 536,- 
zisk po uplatnění ztráty = 34 536 – 37 113 = -2 577,- 
 
Tabulka 14: Příjmy, výdaje a zisk v jednotlivých letech podle variant (zdroj: vlastní) 
Rok 2012 
Varianta Pesimistická Pravděpodobná Optimistická 
Činnost* V V V 
Prodejnost (%) 40 60 80 
Max. počet hodin výroby 195 195 195 
Skutečný počet hodin výroby 195 195 195 
Tržby 17 550,- 26 325,- 35 100,- 
Drobný DHM  + ŽL 37 030,- 37 030,- 37 030,- 
Materiál 14 625,- 14 625,- 14 625,- 
Provozní výdaje 4 008,- 4 008,- 4 008,- 
Zisk -38 113,- -29 338,- -20 563,- 
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Tabulka 14 – pokračování 
Rok 2013 
Činnost* V V V 
Prodejnost (%) 40 65 80 
Max. počet hodin výroby 780 780 780 
Skutečný počet hodin výroby 312 507 624 
Tržby 70 200,- 114 075,- 140 400,- 
Materiál 23 400,- 38 025,- 46 800,- 
Provozní výdaje 12 264,- 15 114,- 16 824,- 
Zisk 34 536,- 60 936,- 76 776,- 
Ztráta z minulých let 38 113,- 29 338,- 20 563,- 
Zisk po uplatnění ztráty 0,- 31 598,- 56 213,- 
Zdravotní pojištění 13,5% - 2 133,- 3 794,- 
Daň 19% - 6 004,- 10 680,- 
Čistý zisk - 23 462,- 41 738,- 
Rok 2014 
Činnost* V V V** H** V+H 
Prodejnost (%) 45 70 85 85 85 
Max. počet hodin výroby 780 780 390 960 1 350 
Skutečný počet hodin výroby 351 546 332 816 1 148 
Tržby 78 975,- 122 850,- 74 588,- 183 600,- 258 188,- 
Materiál 26 325,- 40 950,- 24 863,- 61 200,- 86 063,- 
Provozní výdaje 11 970,- 14 220,- 7 785,- 13 575,- 21 360,- 
Zisk 40 680,- 67 680,- 41 940,- 108 825,- 150 765,- 
Ztráta z minulých let -3 577,- -  - -   - 
Zisk po uplatnění ztráty 37 103,- -  - -   - 
Zdravotní pojištění 13,5% 2 504,- 4 568,- 2 831,- 7 346,- 10 177,- 
Sociální pojištění 29,2% - 9 881,- 6 123,- 15 888,- 22 012,- 
Daň 19% 7 050,- 12 859,- 7 969,- 20 677,- 28 645,- 
Sleva na dani na poplatníka - - - 12 420,- 12 420,- 
Čistý zisk 27 549,- 40 371,- 25 017,- 77 334,- 102 351,- 
Rok 2015 
Činnost* V H H 
Prodejnost 50 75 90 
Max. počet hodin výroby 780 1 920 1 920 
Skutečný počet hodin výroby 390 1 440 1 728 
Tržby 87 750,- 324 000,- 388 800,- 
Materiál 29 250,- 108 000,- 129 600,- 
Provozní výdaje 12 420,- 25 170,- 28 140,- 
Zisk 46 080,- 190 830,- 231 060,- 
Zdravotní pojištění 13,5% 3 110,- 12 881,- 15 597,- 
Sociální pojištění 29,2% - 27 861,- 33 735,- 
Daň 19% 8 755,- 36 258,- 43 901,- 
Sleva na dani na poplatníka - 24 840,- 24 840,- 
Čistý zisk 34 214,- 138 670,- 162 667,- 
*  V – vedlejší, H – hlavní  
** 6 měsíců 
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V tabulce 14 se autorka snažila co nejreálněji zachytit varianty možného vývoje 
nově zakládané živnosti. Ačkoliv se jedná pouze o odhad, který nemusí být zcela 
přesný, je vždy lepší vyjádřit své předpoklady alespoň takto a postupem času odhady 
upravovat a aktualizovat podle skutečného vývoje. 
V prvním roce, respektive v říjnu až prosinci 2012, všechny varianty dosahují 
ztráty. To je způsobeno především nákupem drobného dlouhodobého majetku 
potřebného pro výrobu a dále maximálním využitím času k výrobě, aby obchod mohl 
být naplněn výrobky. To následně přináší vyšší výdaje na materiál a provozní výdaje 
než by odpovídalo prodejnosti. V roce 2013 všechny varianty dosahují kladného 
hospodářského výsledku a po uplatnění předchozí ztráty zůstává bez zisku pouze 
varianta pesimistická, další dvě varianty vykazují zisk 31 a 56 tisíc Kč (po odečtení 
daně a zdravotního pojištění 23 a 41 tisíc Kč). Ten může být použit pro nákup 
zbývajícího vybavení v hodnotě zhruba 16 tisíc Kč. V následujícím roce vykazují 
všechny varianty čistý zisk a to přibližně 27, 40 a 102 tisíc Kč, přičemž varianta 
optimistická počítá v polovině roku s přechodem na činnost hlavní. V roce 2015 činí 
čistý zisk v jednotlivých variantách 34, 138 a 162 tisíc Kč a pravděpodobná varianta 
stejně jako optimistická také počítá s hlavní činností. 
Dále je možné k výše uvedeným odhadům říci, že by se autorce za stávajících 
podmínek kromě roku 2012 vyplatilo uplatnit výdaje paušálem (60% u živnosti volné). 
Je však pravděpodobné, že od roku 2013 budou paušální výdaje sníženy. Pokud by ke 
změně nedošlo, mohla by autorka ušetřit několik tisíc, v závislosti na variantě i desítky 
tisíc. 
Celkově lze z finančního plánu usoudit, že nově založená živnost by měla být 
životaschopná. Při 100% prodejnosti by maximální zisk (nikoliv čistý) u vedlejší 
činnosti mohl dosáhnout až zhruba 97 tisíc Kč a u hlavní činnosti přibližně 257 tisíc Kč. 
Provozování živnosti jako vedlejší činnosti lze autorce doporučit zejména proto, že šitá 
tvorba je jejím koníčkem a podnikání by mohlo pomoci její zájem nadále rozvíjet  
a financovat. Navíc by si tak autorka mohla zajistit odbyt svých výrobků. Co se týká 
provozování živnosti jako hlavní činnosti, pro nenáročné živobytí by zisk jistě stačil, 
nicméně by určitě nedosahoval průměrné mzdy, respektive by její dosažení bylo velmi 
náročné.  
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Tabulka 15: Cash-flow (zdroj: vlastní) 
Rok 2012 
Varianta Pesimistická Pravděpodobná Optimistická 
Ř
íj
en
 Počáteční stav 57 530,- 57 530,- 57 530,- 
+ příjmy 5 850,- 8 775,- 11 700,- 
- výdaje 50 866,- 50 866,- 50 866,- 
L
is
to
p
ad
 Počáteční stav 12 514,- 15 439,- 18 364,- 
+ příjmy 5 850,- 8 775,- 11 700,- 
- výdaje 1 336,- 1 336,- 1 336,- 
P
ro
si
n
ec
 Počáteční stav 17 028,- 22 878,- 28 728,- 
+ příjmy 5 850,- 8 775,- 11 700,- 
- výdaje 3 461,- 4 086,- 4 086,- 
Rok 2013 
Q
1
 Počáteční stav 19 417,- 27 567,- 36 342,- 
+ příjmy 17 550,- 28 519,- 35 100,- 
- výdaje 8 916,- 13 284,5 15 906,- 
Q
2
 Počáteční stav 28 051,- 42 801,5 45 536,- 
+ příjmy 17 550,- 28 519,- 35 100,- 
- výdaje 8 916,- 13 284,5 15 906,- 
Q
3
 Počáteční stav 36 685,- 58 036,- 64 730,- 
+ příjmy 17 550,- 28 519,- 35 100,- 
- výdaje 8 916,- 13 284,5 15 906,- 
Q
4
 Počáteční stav 45 319,- 73 270,5 83 924,- 
+ příjmy 17 550,- 28 519,- 35 100,- 
- výdaje 8 916,- 13 284,5 15 906,- 
Rok 2014 
Q
1
 Počáteční stav 53 953,- 88 505,- 103 118,- 
+ příjmy 19  744,- 30 712,5 37 294,- 
- výdaje 9 574,- 21 929,5 30 798,- 
Q
2
 
Počáteční stav 64 123,- 97 288,- 109 614,- 
+ příjmy 19 744,- 30 712,5 37 294,- 
- výdaje 9 574,- 13 792,5 16 324,- 
Konečný stav 74 293,- 114 208,- 130 584,- 
pozn. – počáteční stav jednoho období je zároveň konečným stavem období předchozího 
 
Tabulka 15 ukazuje tok peněz do poloviny roku 2014. Vzhledem k tomu, že 
autorka plánuje vložit do začátku podnikání o 8 tisíc Kč více než je hodnota drobného 
dlouhodobého majetku a počátečních zásob, neměla by se dostat během roku 2012 do 
platebních obtíží i v případě nulových tržeb a měla by zvládnout bez problémů uhradit 
veškeré provozní výdaje. Vzhledem k tomu, že v prvním roce byl hospodářský výsledek 
záporný u všech variant, nedochází k platbě daně ani zdravotního pojištění. To se však 
mění v následujícím roce a v prvním čtvrtletí jsou u pravděpodobné a optimistické 
varianty výdaje vyšší v důsledku platby zdravotního pojištění a daně.  
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Závěr 
Tato diplomová práce se věnovala tématu podnikatelského záměru a rozdělena 
byla do třech dílčích částí. První se věnovala teoretické stránce dané problematiky  
a popsána zde byla zejména struktura podnikatelského plánu, ze které vycházelo 
zpracování vlastního podnikatelského plánu. Dále byly uvedeny jednotlivé právní formy 
podnikání, na jejichž základě autorka zvolila nejvhodnější variantu pro své podnikání, 
kterou je živnost. Druhá kapitola se zabývala založením a provozováním živnosti. 
Popsány zde byly veškeré formality spojené s ohlášením živnosti, postup při přerušení 
živnosti a podmínky pro povinnou registraci plátce DPH a pro zápis do Obchodního 
rejstříku. Kapitola se také věnovala povinnostem podnikatele týkajících se vedení 
daňové evidence, respektive účetnictví, finančního úřadu, zdravotní pojišťovny a České 
správy sociálního zabezpečení. Tyto údaje autorka považuje za velmi důležité, neboť 
vyplývají ze zákona a mnozí podnikatelé mohou náročnost této problematiky podcenit. 
Třetí část práce se zabývala podnikatelským plánem pro živnost, jejíž hlavní 
činností je tvorba šité tvorby a její prodej prostřednictvím internetu. Analýza trhu 
dokládá zvyšující se zájem o internetové nakupování i ručně vyráběné produkty  
a variantně vypracovaná finanční analýza ukazuje na životaschopnost podnikání. 
Z uvedených údajů je tedy možné podnikatelský nápad zhodnotit jako reálný  
a provozování živnosti zejména jako vedlejší činnost lze autorce doporučit, protože 
podnikání by jí mohlo pomoci zajistit odbyt jejich výrobků a dále rozvíjet a financovat 
její zájem o šití. 
Závěrem lze tedy říci, že cíl vymezený v úvodu byl splněn, neboť byl 
vypracován reálný podnikatelský plán pro nově zakládanou živnost, který lze následně 
použít jako příručku nebo návod pro úspěšné zahájení podnikání. 
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